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„Luceafărul". 
Arad, '20 De com vre. 
In vara anului 1902 un mănunchi de 
studenţi delà universi tatea din Budapesta , 
nemulţumiţi cu modestele prestaţ iuni lite­
rare ale ..Familiei'" bunului Iosif Vulcan, 
pornesc, înzestraţi cu un mare capital do 
entuziasm juvenil pe un nou d r u m : fondea­
ză din puterile lor o revistă l i terară, con­
duşi mai întru cu gândul de a grupa în jurul 
lor forţele intelectuale tinere do pe băn­
cile universităţilor. „Luceafărul" tinerilor 
şi entuziaştilor studenţi , din scrisul cărora 
lipsea însă aproape cu totul fraza la tă , şi 
romantismul, se prezintă clin capul locului 
în condiţii aşa de bune încât lumea ceti­
toare —sa tu ra tă şi ea de proza bătrânei 
reviste delà Oradea-mare — îl primeşte cu 
simpatie. El începe a interesa încetul cu în­
cetul şi cercurile li terare din România , do 
unde încep a veni colaborări preţioase, 
rari se deosebeau de cele delà . .Familia" 
prin aceea că nu veniau din stăruinţele 
redactorilor, ci din dragostea so r i i to l i r or . 
Revista prinde rădăcini tot mai pu Legice 
>i începe să scoată la iveală adevărat f ta-
I W t e li terare. Octavian Goga, Al. Ciur» 
şi Ioan Lupaş ş. a. In curând vine şi Agâr-
biceanu, mai întâi cu câteva poezii, a,poi 
cuproza-i puternică prin care îşi cucereşte 
repede un loc de frunte în întreaga mişcare 
literară românească. 
Scriitorii aceştia tineri aduceau, cu 
sine o notă care-i deosebia de scriitorii ar­
deleni de până aci. Ce e drept „Luoeafa-
Oe-aie naturii. 
V. 
Geotropismul. — Esperienfele lui Knight 
Sachs. — Orto şi plagigeotropîsm. — Teoria 
statoliţilor. 
D e Vaier Bologa. 
Este im fenomen binecunoscut t u tu ro r , că 
multe plante t ind să ia o poziţ ie vert icală faţă de 
planul pământu lu i pe care cresc. Cei mai mul ţ i 
L dintre cetitori vor fi observat f i re de iarbă, coceni 
şi pomişori, cari au forma unei lulele sau unui Z 
I întors. Şi deoarece vor fi văzut adesea lucrul a-
resta, nici nu se vor fi cugetat asupra lu i . Căci 
aşa-i firea omulu i : mai pu ţ in cunoaşte lucru l ca­
re-i zace mai aproape. Tocmai acest fenomen a 
silit pe mulţi învăţa ţ i să-.şi bată capul , s tud i ind 
'•anzolc sale. I n pa r t e le-au şi aflat. 
Să cercetăm mai în tâ i toate acele observaţi i , 
I cari le poţi face la pr ima p r iv i r e . Cele mai mul t e 
I plante tind să ocupe poziţie vert icala faţă de pă­
mânt. Excepţii sunt pu ţ ine , de ex. l ianele. P l a n ­
tele cu tendinţa amin t i t ă , sunt ia răş de două fe­
luri: cari crose vertical cu toate organele lor, ră­
dăcină, cotor şi frunze, şi cele car i cresc vertical 
numai cu organele p r i n c i p a l e : rădăc ină şi cotor. 
La toate rădăcina şi cotorul se desvoltă de-a lun­
gul liniilor de forţă ale p ă m â n t u l u i , r ad ia l faţă de 
'•  centrul său. 
Din premisele acestea numai o deducţ ie se 
L poate face: tendinţa aceasta a p lan te i e cauzată de 
I gravitatea pământulu i . Căci plantele manifestează 
această însuşire pe întreaga, suprafaţă a pa­
vai" a apăru t la o jumăta te de an după-
„SămănătoniV\ care cucerise a tâ t de mult 
lumea ceti toare delà noi şi care par 'că prin 
însăşi apari ţ ia lui pusese chestia unităţii, 
culturale, de care a vorbit mai târziu atât 
de mult , de frumos şi de cu efect. Nici o re­
vistă românească n'a lucrat a t â t a pentru, 
dăr imarea graniţelor politice, cât „Sămă-
nătorul" . Cetitorii delà noi ai acestei revi­
ste simţiau, prin lectura ei, ,,ca acasă"' ÎP 
viaţa românească de pretutindeni, şi în Bu­
cureşti ei nu mai vedeau numai un oraş ro­
mânesc oare-care, ci un centru de unde 
trebue să vie şi îndrumarea preocupărilor 
noastre intelectuale. In t re astfel de împre­
jurări o nouă revistă în Ardeal nu putea 
avea un drept de existenţă decât punân-
du-se în serviciul convingerilor acestora 
noui şi îndrăsneţe, cari cucereau zi de zi 
întreg terenul vieţii naţ ionale româneşt i . 
Aici e marele meri t al scriitorilor grupaţ i 
îu jurul ..Luceafărului'". Ei au înţeles acest 
glais al vremii şi au pus în serviciul ei cel 
mai puternic mijloc pe care puteau să'l 
găsească : revista care ţinea să fie revistă 
românească sub toate raporturi le, şi ar­
delenească numai în cele bune. Dacă se 
potrivesc la vro-o revistă cuvintele diui C-
Banu, directorul ..Flacărei" că ,,lanoi apa­
riţia unei reviete literare .şi artistice este 
un act politic în cel mai înalt înţeles al cu-
vântvhii", apoi ele se potrivesc de sigur 
ia ..Luceafărul"' care nu numai că a apărut 
dar a şi luminat t imp de un deceniu, сз 
nici o altă revistă ardeleană de până aci. 
Prin „Luceafărul" s'a răspândit în lu­
mea românească nu numai poezia lui Goga. 
cu accentele ei noui şi zguduitoare, proza 
lui Agârbiceanu, Ciura, Puşcariu, Lupaş 
ş. a. — lucruri cari nu mai apelau la bună­
voinţa şi indulgenţa cetitorilor, cum făcea 
, ,Familia" —- ci şi Grigorescu, K. Loghi, 
Luchian. Verona ş. a. pentru ca pe scrii­
torii din ţară nici să nu-i mai amint im. 
Toţ i scriitorii cu nume din România , cu 
foarte puţine oxcepţiuni. au venit cu drag 
la ,.Luceafărul"', pentru a, răspândi prin­
tre miile de cetitori, pentru întâia oară îu. 
Ardeal, un gust l i terar mai pronunţat , un 
simţ mai fin pentru limba românească şi 
o conştiinţă românească ma i largă şi mai 
puternică. 
Iu ,.epoca lui X. lorga" , cum îi zice d-
Sextil Puşcariu, în Ardeal a propagat noul 
crez cultural şi naţ ional această revistă, 
care a avut printre colaboratori i săi şi pe 
acea puternică personali tate a t impului 
nost i-n, care e cl. X. lorga în,'spiritul căruia 
revista a lucrat, inconştient, chiar şi atunci 
când 1-a combătut cu o vehemenţă exage­
rată. 
Iu jurul ..Luceafărului"' is'au strâns în­
cetul cu încetul to ţ i scriitorii mai de seamă 
delà noi şi din România . Colaborarea 1». 
..Luceafărul ' ' a ajuns cu t impul egală cu 
un fel de consacrare, iar revista un amvon 
pentru toţi cari aveau ceva de spus şi ştiau 
să o «puie aceasta frumos. 
Un conflict intern, care părea inevita­
bil, şi carp a adus cu sine re t ragerea din 
fruntea revistei a dl ui Ooga, care era su­
fletul ei. ;i aviit din capul locului caracte­
rul unei faze de transiţ'ie. Retragerea dlui 
Goga, ele care publicul a luat act cu regret . 
mântului. pe care iarăş numai o singură putere e 
constantă: gravitaţiunea. Af i rma ţ i a aceasta e în­
tă r i tă şi de împre ju ra r ea , că plantele cresc tot­
deauna de-a lungul liniiloT de forţă ale gravi ta­
ţi unei . 
Însuş i rea aceasta a plantei , de-a ocupa sub 
inf luenţa g rav i t a ţ iune i o poziţie f ixă se numeşte 
geotropism. 
Tocmai în v i r tu tea geot ropismului plantele 
pot rezista la pu te r i foaa'te mar i , cari v reau să le 
schimbe poziţia. Astfel s'a în t âmpla t în u r m ă cu 
vre-o câţiva ani , că crescând sub o pă tu ră de as­
falt, groasă de vre-o câţiva cen t imet r i niş te bure ţ i 
( champignon) , au detaşat o pu te re a tâ t de formi­
dabilă, încât asfaltul s'a spar t . Dacă iarba, pomi-
şorul sau coceanul t ână r a jung în poziţie orizon­
tală faţă de suprafa ţa pămân tu lu i , ei t ind mai în­
tâi să se r id ice ia răş vert ical . F i i n d însă puterea 
care-i apasă prea mare , partea care stă sub acţiu­
nea ei r ă m â n e orizontală, celelalte pă r ţ i însă crose 
mai dopar te ver t ica l . Astfel se nasc abnormi tă ţ i l e 
caracter is t ice în formă de lulea sau Z culcat. 
P r i m u l , care a căutat să studieze geotropismul 
în amănun te le sale, a fost Knight, care în 1806 
a făciut o ser ie d e esper ienţe in te resan te : E cu­
noscut, că puterea cent r i fugală poate slăbi sau 
chiar nimici şi în t rece g rav i t a ţ iunea . De aceea şi 
este g rav i t a ţ i unea la eovator mu l t mai mică decât 
la poli i pământulnu. K n i g h t a căuta t să n imi ­
cească p r i n puet rea centr i fugală g rav i t a ţ i unea 
care influenţează plantele . P e un disc cu axă 
orizontală puse n i ş t e seminţe . P e u r m ă îi dădu 
discului o iuţeală rotat ivă atât de mare , încât pu­
terea centr i fugală înt recea cu mult acţ iunea gra­
vi ta ţ iunei . P l a n t e l e se desvoltară cu t impu l rad ia ! 
faţă de disc : cotoarele şi f runzele ѳрге centru , 
rădăc in i l e spre afară, în preJiungirea razelor dis­
cului . Astfel o r ien ta rea plantelor ora condi ţ ionată 
în cazul acosta de pu te rea cent r i fugală . I n t r ' o altă 
exper ienţu lăsă K n i g h t să acţioneze asupra plan­
tei g rav i ta tea şi puterea centr i fugală în sens opus. 
Discul rotea p e o axă verticală. F i i n d s ămân ţa ast­
fel s i tua tă , încât g rav i t a ţ iunea şi puterea centr i fu­
gală să aibă acelaş efect mehanic , plamita se des­
voltă as tfel : rădăcina spre afară , înc l ina tă cu 45° 
în jos, cotorul spre cent ru , înc l ina t tot, a tâ t în sus. 
Cu cât creştea ro ta ţ iunea , şi cu ea puterea centr i ­
fugală, cu atât mai mult se apropia poziţia plan­
telor de orizontală. 
D u p ă Knigh t n imen i n u s'a mai ocupat cu 
problemele geot ropismului . Abia pe la 1873—4 
Sachs re luă f i ru l exper ienţelor . Folosi un apara t , 
numi t chinostat , pe care îl puse să roteze pe o 
axă orizontală (ca la a lui K n i g h t ) cu o iuţeală 
min imală (o ro t i re în 20 în in . ) . Astfel puterea 
centr i fugală un slăbi g rav i t a ţ iunea , evita însă 
o acţ iune uni la tera lă . P â n ă când de obicei toate 
seminţele, fie ele sub inf luenţa g rav i t a ţ iune i , f ie 
<v.h cea a puter i i centr i fugale , în creştere luau 
toate o poziţie un i formă, de ex. ver t iculară , ori­
zontală, rad ia lă , înc l ina tă sub 45°, etc., în cazul 
de faţă plantele creşteau de tot neregula t , în sus, 
în jos, la dreapta , stânga. înc l ina te , d u p ă cum 
fusese aşezată sămânţa , asupra căreia nu acţionase 
o putetre un i fo rmă. 
Din toate acestea reiese că p lan ta nu-i în s tare 
să d is t ingă o pu te re de alta, f ie ea g rav i t a ţ iunea 
sau puterea cent r i fugală . 
I 
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era socotită do to ţ i sprijinitorii revistei ca 
ceva temporal . Nimeni nu s'a depăr ta t de 
revistă ; toţ i au r ămas la locul lor în aştep­
ta rea unor vremuri mai favorabile. 
Şi vremurile acelea au venit! Frămân­
tările mai proaspete ale vieţii noastre pu­
blice le-au accelerat. D. Groga, care a fost 
întemeietorul şi sufletul „Luceafărului" ; 
s'a întors la vechea-i dragoste şi începând 
cu 1 Ianuar ie 1912, Dsa se află din nou ÎP 
fruntea revistei, de as tăda tă ca director 
al ei, având pe lângă sine un comitet con­
s ta ta tor din 14 tovarăşi 'de principii. 
Luceafărul a ţ inut delà apari ţ ia lui ne­
contenit să servească cea mai mare ideo 
naţ ională a vremii. Acum mai mul t decât 
oricând, el îşi dă seama că are să fie nu 
;irât un „magazin de lucruri distractive", 
ci un făuritor de conştiinţe, potrivit îm­
prejurărilor şi marilor novoi actuale. Do 
aceea delà anul nou înainte „Luceafărul" 
s e preface în revistă săptămânală care va 
îmbrăţişa toa te problemele vieţii noa-stro 
naţionale, a tâ t sul) rapor t cultural cât si 
sub rapor t politic. Pr in această no tă din 
urmă caracterul genuin al revistei se schim­
bă numai la aparenţă, căci sub politică ез 
nu înţelege, lupta de vorbe cu duşmanii, 
ci tot ce poate interesa viaţa neamului no­
stru sub toate raportxirile. 
Adoptarea aceasta la trebuinţele vre­
mii a fost o necisifate naţ ională de pr ima 
ordine. In adevăr, dacă cercetăm viaţa 
noas t ră românească din această ţară , gă­
sim că, în afară de ziare, n ' avem nici un 
organ care să t ra teze problemele mari , ale 
vieţii noastre . Ce fac ziarele noast re s'ar 
putea zice că e numai pentru o zi, căci a-
cestea nu pot t r a t a problemele mai ştiin­
ţific şi ma i sistematic. Pen t ru aceasta 
ne trebuie o revistă. 
Dacă privim cum lucrează alţii, vedem 
că aproape toate partidele politice din di­
feritele ţă r i îşi au pe lângă ziarele lor co-
tidiane şi câte o revistă în care t ra tează 
mai temeinic chestiunile. N 'avem decât să 
ne u i tăm în ţ a r a noas t ră la part idul lui. 
Tisza, care n 'are numai o serie de ziare 
în frunte cu „Az Újság", ci are şi o mare 
revistă ,,A Figyelő" pe care o conduce în­
suşi Tisza, — sau la francmasoni, cari au 
pe „A Világ" şi lângă el revista „A XX-
dik Század". La noi, unde lupta politică 
e într 'un stadiu destul de primitiv şi unde 
se ma i crede şi astăzi, că cea ma i înaltă 
politică naţ ională e să repeţ i la zece adu­
năr i poporale aceleaşi discursuri cu argu­
menta ţ ie răsuflată, — o astfel de a rmă nu. 
există. Se pare că conducătorii nu-i simt 
lipsa in măsura aceea mare în care i-o 
simt a tâ ţ ia dintre glotaşi, cari cer cu in-
zistenţă o revistă şi cu caracter ,,politic." 
Această revistă vrea să fie în 
par te „Luceafărul". El nu-i va face con­
curenţă, sub raport politic, nici „Revistei 
politice şi literare" din Blaj şi nici „Na-
ţiunei" din Budapesta, a căror politică 
naţ ională siderală o ştie aprecia din bel­
şug, — şi aceasta din simplul motiv că 
înţelege sub „poditică" cu totul altceva 
decât aceste două reviste fără cetitori si 
fără răsunet în v ia ţa noas t ră publică, după 
cum şi sub „ l i te ra tură" înţelege cu totul 
altceva decât a t â ţ i a providenţiali de ai 
noştri, cari când zic ,poet" cred că zio 
„deecreerat", iar când zic „politiician" 
cred că zic „izbăvitor de dureri naţio­
nale ." 
D. Spiru C. Haret, fostul ministru al 
instrucţiunei publice, zice într 'un recent 
articol al d-sale: „Face politică bună şi 
folosi toare ministrul care munceş te cin­
stit ca să rezolve greutăţi le administra­
ţiei ce-i este încredinţată şi pentru a mări., 
în ori oe fel, buna s tare a cetăţenilor, fără 
ca să se preocupe de propria lui s i tuaţ ie ; 
omul politic, omul de ştiinţă, filosoful şi 
simplul ce tă ţean cari aduc concursul lu-
minei lor şi muncii lor pentru acelaş scop : 
filantropul care cau tă să aducă pacea si 
buna înţelegere în pa t r ia sa ; preotul care 
aduce mângăiere. încurajare şi sfat bun 
C u m am aînmitit ma i SUB, însuş i rea p lan te i 
de-a lua o poziţ ie oareş-eare sub in f luen ţa шіоі 
puter i ( î n îiatiwă exclusiv g rav i t a ţ i unea ) se nu­
meşte geotropism, P l a n t e l e în major i t a te cresc 
vert ical , sun t ortotropice. D u p ă cum di rec ţ iunea 
e opusă sau în acelaş sena cu g rav i t a ţ iunea , avem 
de-a face cu o rgane negativ sau positiv geotro-
pice. Nega t ive nu sun t n u m a i cotoarele, f lor i le şi 
unele f runae (la po rumb, l i l i i etc.) ci şi une le 
r ă r ăc in i aer iene, ea de ex. ale aviiceniilor ; pozi­
t ive sun t cele m a i m u l t e r ădăc in i . Con t ra r OTto-
tTopismnlui e plagigeotropismul. Pliagigeotropice 
sunt toate acele organe , car i stau vert ical deasu­
pra sau sub coaja p ă m â n t u l u i , cum sun t cele mai 
mul te f runze, c rengi mai mic i , ca r i a tunc i sunt 
în repaoB, când axa lor formează u n u n g b i u cu 
vert icala. Organe le unor p lan te ( r izome şi stolo-
ne) au o înc l ina ţ ie do 90° faţă de ver t icală , au dar 
aşa poziţie огІ7хжіЫа, s u n t t ransversa l geotro-
pice. 
* 
K n igh t şi Hofmeis te r au căuta t să explice 
geot ropismul pe cale meban ică : p l a n t a săvârşeşte 
mişcarea sa în u r m a a t rac ţ iune i une i pu t e r i , care 
are rolul principal. 
Teor ia ar fi bună , dacă n ' a r fi — rea ! C u m 
s W putea expl ica pe calea aceasta fenomenul , că 
organele nega t iv geotropice se desvoltă tocmai 
invers ac ţ ionăr i i pu te r i i . Dutrochot , F r a n c k şi 
Sachs au s tabi l i t p r i n c i p i u l corect, că geotropis­
mul e rezu l t an ta une i pu t e r i i nhé ren te p lan te i , 
care lucrează sub inf luenţa g rav i t a ţ i une i . Gravi -
t a ţ iunea are deci u n rol, deşi foar te impor t an t , 
totuş numa i secundar, e u n factor m e n i t să i r i t e 
n u m a i facul tă ţ i le p lan te i , să le î n d e m n e la lucru. 
I n t i m p u l mai nou s'au făcut s tudi i p e n t r u 
aflarea cauzei primare. E r a na tu r a l ca botaniş t i i 
să caute o analogie la s imţu l s ta t ic al animale lor 
(vezi „De-ale n a t ú r é i " I V ) . Nol l a sus ţ inut , că în 
pro toplasma plantelor t r ebu ie eă f ie o ma te r i e 
de o g r e u t a t e apeeifică mai mare , care p r i n greu­
tatea sa dă d i rec t iva la desvoltarea p lan te i . Ne-
mec şi H a b e r l a n d t , s tud i ind teoria lu i Nol l , au 
amplif icat-o, s ta tor ind teoria sitatoliţilor, сатѳ e 
cea mai verosimilă . E i susţ in, eă g r ăun ţe l e de a-
midon (scrobeală) , cari se află î n toate organ elo 
vegetale, sun t acele corpuscule specific mai gre le . 
Deşi n u ѳ încă dovedită, ipoteza totuş e destul de 
verosimilă. V i i t o ru l va a ră ta , dacă se poate accepta 
ca axiomă. 
celor căzuţi în nevoie, şi aşa mai departe. 
Din contră, face politicianism omul d» 
Stat pentru care întărirea situaţiei, poli­
tice sau altfel, a lui sau a partizanilor lui 
trece înaintea datoriilor lui cătră ţară, si 
care crede că e permis ca interesele A* 
part id să t reacă înaintea celor naţionale; 
acela, care, lips.it de bunăcredinţă şi d» 
ruşine, nu se sfieste a-şi schimba convin­
gerile ori de câte ori prin aceste are cev». 
de câşt igat ." 
O „politică bună" ca cea de mai su» 
vrea să facă şi să propage „Luceafărul' 
prin noua sa organizare, şi la aceasta i 
vor da concursul toţ i scriitorii de aici si 
din ţară , cari înţeleg rostul ..politic" ai 
l i teraturei şi rostul cul tural al „politicei". 
In forma lui cea nouă „Luceafărul" va î 
o revistă to t a tâ t de indispensabilă preo­
ţilor şi învăţătorilor, ca şi iubitorilor d« 
l i teratură, căci revista va îmbrăţişa toé 
problemele utile şi frumoase ale vieţii 
mâneşt i întregi. 
Nesocotirea sărbătorilor româneşti. Pe m 
de ieri, ziua sf. Nicolae, a fost convocată h Dm 
congregaţia comitatului Hunedorii. 
îndată după deschiderea adunării, d. Dr. h 
tin Pop, advocat în Deva, a adresat prefectul» 
o energică interpelare, protestând împotriva i 
socotirei sărbătorilor româneşti într'un comili, 
în care locuitorii români alcătuiesc 90fo akft 
pulaţiei. 
Prefectul s'a scuzat că convocarea pe zidea' 
'"itoare n'a fost intenţinală. 
Majoritatea ungurească s'a mulţumit eu à 
tunsul prefectului. 
„ B u d . H i r l e j > " — t r i u m f e a z i . 
In sfârşit pajura Maghiariei-Mari a găsit 
dovada edrobitoare în sprijinul liberali* 
mului unguresc. In Rujsia — spune Д 
H . " —- Români i au o soar tă neasămânat 
mai amară decât în Unga r i a : n'aunicii 
aşezământ cultural propriu şi n'au decât 
un singur ziar, şi acela redactat de 
sura rusească. Adevărurile aceste „B. E' 
le găseşto în t r 'un articol din ziarul bu» 
reş tean „Universul", deşi putea să le № 
noască de mult . Ba suntem siguri că» 
cunoaşte de mult , în tocmai cum cunoaşte 
şi număru l disparent al Românilor în < 
paraţ ie cu cel al Ruşilor. Ştie că în Rusia 
Românii nu reprezintă doar decât um 
gur procent în populaţia totală, până când 
în Ungaria ei dau a cincea parte din po­
pulaţ ia ţări i . Adevăra t că Ungurii 
două cincimi (socotiţi aici şi pe cei c 
riţi „industriei maghiarizării" — vorbi 
lui Bjömson), împrejurarea aceasta ari 
putea însă să le sugereze întrebarea : can| 
ar putea să fie ;,soarta Românilor chiori 
în acea „neagră Rusie" când numărul 1«J 
ar fi pe j umă ta t e câ t al Ruşilor? 
Are curajul „B. H." să-şi puie № | 
barca aceasta? 
1 I b e r t Dobó, 
giüYargUl, KolOZSYár, Mátyás király-íér 16. 
(Telefon 842). Fost prăvălia Husznik. (Telefon 842). 
Prefăcând şi asortând de nou magazinul de clasornice şl giuvarictle 
gg| i _ al lui Husznik János 4 | î l continui e u . [ = s | 
Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole de argint veri-, 
tabil şi de China. Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregitacj 
, , - I ••• [după comandă medicală. ~ 
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Relaţiile dintre România şi Bulgaria. Du­
minecă şi-ia remis scrisorile de ac red i t a re noul mi­
nistru al Bomânia i la Sofia d. Ghica, rost ind eu 
această ocaziune u rmă toa rea a locuţ iune căUre re­
gele Ferdinand: 
Nu voi spune că voi pune toa te s i l inţele mele 
pentru a as igura cea mai bună săvârş i re a misiu­
nii mele. Această formulă , or i cât de uzuală, ar 
lipsi aci de a fi adevăra tă , de oarece nu p a r e a 
fi de t rebuinţă nici o chel tu ia lă de energ ie si nici 
fre-o silinţă. Calea de u r m a t este p e n t r u mine . ca 
ţi pentru predecesori i mei , tot a tâ t de uşoară câ t 
îi de dreaptă pen t ru în re ţ ine rea re la ţ iun i lor ce­
lor mai cordiale, precum le impune t rad i ţ iunea 
(i interesele bine înţelese. Aceas ta n u este o siar-
tmă nici nouă nici g r e a ; este vorba de a u rma 
I o cale d in fer ic i re t rasă p e n t r u a as igura ur­
marea bunelor efecte ale s i tua ţ iun i i de azi. Ze­
lul de oare mă s imt însufleţ i t , se găseşte î n t ă r i t 
prin adniiraţ iunea adâncă pe care o insp i ră per­
soana M. Voas t re şi p r in că lduroasa s impat ie po 
гагс o meri tă na ţ iunea bu lgară , care este po 
Ігшп dea real iza sub impulsu l energ ic şi p r u d e n t 
îl regelui său u n şir de progrese tot a t â t de re­
gii pe cât de serioase, p e n t r u a p u t e a a ju ta sar» 
p guvernelor sale. Cău tând să men ţ iu şi eă 
ning cât miai mul t cu p u t i n ţ ă l egă tu r i l e de în-
ledexe şi de bună vecinăta te car i unesc ambele 
ari, îndrăsnesc a spera că M. V. îmi va da spri­
jinii Său. 
Regele a r ă spuns : Aţ i caractérisait în t e rmen i 
leosebit de ferici ţ i misiunea cu care v'a învest i t 
saltă încredere a suveranulu i Dv . î m i place a 
rade în adevăr că cordialele re la ţ iun i deja sta-
'ilito prin t r ad i ţ i une şi p r i n in teresul b ine înţe­
les intre cele două ţă r i , vor oferi o oale d in feri-
•ire deja trasai s i l in ţe lor şi in teresulu i Dv. ÎD 
•irturisirea s impat ie i pe care o a r ă t a ţ i calită-
îwţi progresului poporu lu i meu, îmi este plă-
:;a căuta ecou] sen t imente lor guvernu lu i romá­
it." 
* 
Qustiunea naţionalităţilor. D in P r a g a se a-
raică contele L ü t z o w a i n u n ţ a t comitetu-
: national ceh d in Praga. că în luna lui F e b r u a -
«1812 va merge în Amer ica unde va ţ inea, la 
Universităţi, confereaiţe despre situia.ţia de a.zi 
ipşonilui ceh şi slovac. Va vorbi şi despre asu­
ma Slovacilor d in U n g a r i a , dovedind cum 
*tó afirmaţiile contelui Appony i despre „ t ra-
Äiericit" al popoiarelor nemagh ia re d in Unga r i a 
Bl neadevăruri. 
Contele L ü t z o w va face o vizită çi prése­
ntai T a f f. 
sg • - ЩЩ *лщщ ЩЦЩІ 
Petiţie respinsă. Cur t ea de casaţ ie d in Buda-
sta çi-a publicat er i , M a r ţ i , s en t in ţ a în chestiu-
Icontestării a legori i de depu ta t delà Mohács, 
I a font ales guve rnamen ta lu l A n d r i t s Li­
fe 
Petiţia a avut soa r t a tovareşclor sale de p â n ă 
\x a fost respinsă, i a r pet i ţ ioniş t i i condam-
)k 15.250 coroane chel tuiel i . 
* 
Ikmisia Banului nu va fi primită. D in Viena 
• fflunţă: In cursul acestei s ăp t ămân i B a n u l 
B e i va raporta M a j . Sa le desp re r ezu l t a tu l 
pjerilor din Croaţia. Nereuş ind să obţie majo-
lea, — îşi va prezintă demisiai, care însă n u 
iii primită. 
-* • 
Şedinţa Camerei. In şedinţa de M a r ţ i s'a eon-
ut discuţia bugetului min i s t e ru lu i de eu l te ; 
ieăse termine. A lua t cuvân tu l şi minis t ru l 
contele Z i c h y care d in nou a promis» 
Щ regula chestiunea congrue i p reo ţ imi i , —• 
humai în anul 1913, când va d e p u n e u n tpro-
lege. Pent iu tanul vi i tor 1912 congrua se 
. ca şi până acum. ca ajutor. 
Pag. S 
I u şed in ţa de azi, Miercur i , după alegerea 
m e m b r i l o r de lega ţ i i lo r comune , s'a in t ra t în dis-
cuţ ia pro iec tu lu i de indemni ta te . 
Discuţ ia , po t r iv i t pac tu lu i încheia t î n t r e gu­
vern şi par t ide le opoziţ ionale ungureş t i , a fost 
scurtă.^ F ieca re p a r t i d lai luat pa r t e la discuţie 
prin câte un s ingur orator , car i toţi s a u măr ­
gin i t la dec la ra ţ ia că n ' au încredere î n guve rn 
P ro iec tu l de indemni ta te m fost votat cu mar« 
major i ta te . 
Apoi s'a con t inua t discuţia bugetului minis 
te ru lu i de cul te . 
Scrisori din Bucureşti . 
Viata romană în provincie. - Conferenta dlui 
Pârvan. Ruinile cetăţii Drubetae. — Ce-i cu 
„Lerui-Ler"? 
Bucureşti, 4 Decemvrie. 
Admin i s t r a ţ i a Casei şcoalelor a luat f rumoasa 
in i ţ ia t ivă de a invi ta pe mai mul ţ i bărba ţ i de li­
tere, profesor i şi publicişt i să ţnă o serie de con-
ferenţe, în sala cea mare a acestei ins t i tu ţ i i . 
Aseară a vorbi t d. V. P â r v a n , profesor univer­
s i tar despre v ia ţa în diferi tele provinci i ale ini-
perralui roman . Conferen ţ ia ru l a r a t ă s tarea im­
periului în t impul împăr ţ i r i lo r şi rolul , p e eare ' l 
avea în acest t imp Roma. Vechia ceta te , care 
prin sp lendoarea ei a t răgea pr ivir i le t u tu ro r bar­
bariilor, era obosită, a tunci când A u g u s t dec re t a 
pacea. Ea n u mai putea produce v lăs tare le de al­
tădată şi vr înd, nevr índ t rebui să p r imească la 
via ţă e lemente le t ine re pl ine de viaţă , cari veneau 
din provinci i . E t e r n a cetate se poate asemăna 
cu u n arbore, care se usucă, lăsând ca d in pute­
rea lui de a l tădată să se ridice î n juru- i o pădure 
în t reagă , t ână ră şi f rumoasă. Gra ţ i e pu te rn icu lu i 
spiri t roman, di fer i te le provincii erau cucer i te 
pentru cul tura romană mult mai î na in t e de vre-
rnile în càri ne a ra tă istoricii e fec tuarea ace­
stor 'cuceriri . Astfel Spania , Galia, P a n n ó n i a şi 
I ta l ia . Negus to r i i r oman i duseseră de m u l t acolo 
sămânţa cul ture l romane , care avea să încol ţească 
mai târziu, dând roade bogate . 
După cucerirea p r i n anine a provineáilotr. bar­
bari i , u imi ţ i de nobleţă reprezen tan ţ i lo r Romei , 
n u t r e a u un s ingur dor : acela de a se p u t e a şi ei 
mândr i cu cetă ţenia romană . î nce tu l cu încetul 
încep a pr imi formele cu l tu re l romane ma i î n t â i 
f runtaş i i , apoi şi poporul . S i n g u r a clasă care se 
împotr ivea sp i r i tu lu i толіап e rau preoţii , car i îşi 
vedeau amenin ţa tă s i tua ţ i a lor. I n dorul lor de a 
se manifes ta ca R o m a n i , aceşti s t ră in i câş t igaţ i 
pen t ru ideca romană, săvârşeau acte de u n ero-
i-.m vrednic de v remur i l e glorioase ale Romei . 
Coeaee adevăraţ i i R o m a n i nu mai erau în s ta re 
să săvârşească, săvârşeau ei. 
Când în R o m a sp i r i tu l decade, aceşti provin­
ciali romaniza ţ i ţ in ap r in să f lacăra dragos te i fa ţă 
de g lor ia t r ecu tu lu i roman. S i n g u r a lor dor in ţă 
e ra de a linse recunoaşte acolo, de u n d e venea 
lumina, mer i te le . De aceea, când Roma, n u se mai 
poate apăra , când nu ' ş i ma i poa t e apăra provin­
ciile, aceşti provincia l i lup tă ei în contra, barba­
rilor şi l up t ă ca r ep rezen t an ţ i a i î n t r e g u l u i im­
periu, fă ră a le t rece vre-odată pr in gând idées 
de a se sopara de Roma , 
Când la Roma mişcarea cu l tu ra lă decade — 
în înţelesul că R o m a n u mai p u t e a produce per­
sonal i tă ţ i cu l tu ra l e m a r c a n t e — provincia l i i ro­
maniza ţ i încep ei să lucreze în sp i r i tu l cu l tu re i 
romane , să dea opere de valoare . Şi după c u m 
pe t ronul împăra ţ i lo r s 'au u rca t î m p ă r a ţ i car i nu 
e rau R o m a n i , c u m a fost T r a i a n , care era spaniol , 
cum a fost Adr i an , Dioc le ţ ian şi a l ţ i i , to t astfel 
şi în cu l tu ră şi l i t e r a t u r ă vedem ridicându-se p ro­
vinciali , car i veneau l a a l t a ru l s t răvechi cu toa tă 
cură ţen ia suf le tu lu i lor. 
Sp i r i tu l roman a cuceri t aşa de m u l t pe locui­
tori i d i fer i te lor provinci i , încâ t ei e rau m â n d r i că 
pot face ceva, în orice d i rec ţ ie , p e n t r u Roma. 
Aşa se explică faptul că ideea re înf i in ţă r i i im­
per iu lu i roman, după cădere , а s tăpâni t pe a ţ â ţ i , 
foşti ba rba r i , ispi t i ţ i de s t ră luc i rea vechei cetăţ i 
Pap i i , diferi ţ i i domni ge rman i , Napo leon şi toţ i 
cei car i au ajuns odată cu lmi d e măr i r e , au ur­
măr i t în viaţa lor gândul de a re înf i in ţa impe­
r iu l roman . 
...Şi s u n t şi astăzi mulţ i cari aş teaptă să le 
vie împăra tu l . 
După această conferenţă , d. P â r v a n a vorbit; 
despre săpă tur i l e delà Pompe i i , a ră tân l şi p r in 
proiecţ imii luminoase pr inc ipa le le monumen t» 
in te resante pen t ru ş t i inţă . 
* 
In România sunt o mul ţ ime de u r m e rămase 
delà s t rămoşi i noş t r i Roman i . R u i n e d e oraşe şi 
cas t re , car i zac de veacuri sub s t ra tu l de p ă m â n t , 
pe care v remur i l e l-au aşezat- peste ele. I n t impul 
din u rmă , g ra ţ i e s t ă ru in ţe lo r câ torva bă rba ţ i Л» 
şt i inţă , cercur i le compe ten te au început a se inte­
resa de aceste rămăş i ţe scumpe ale unei cu l tur i ; 
ale unu i popor, care a cucerit o d a t ă lumea în­
t reagă . 
A s t f e l de curând s'a h i a t hotărârea de a se 
d e s g T o p a ru ine le cetăţii Drube tae , ca re se afla pe 
lângă T u r n u l Sever in de azi. D u p ă cum se anun ţ ă , 
consiliu] comunal al acestui oraş a luat , în înţe­
legere cu comisia monumente lo r istorico, hotărâ­
rea de a începe lucră r i l e de desg ropa re î n t impu l 
cel mai scurt . Cetatea se va desgropa în în t re ­
gime, cu turnur i le- i de observaţ ie mi l i t a ră , cu 
basilica ei, ale cărei u r m e se văd şi azi, cu s t radel» 
ei. Sp re acest scop va fi nevoie a se face mai m u l t e 
expropr ie r i . Ru in i l e oda tă desgropate vor fi îm­
pre jmui te cu g r i l a j , iar în j u r a i lor se va face un 
bulevard, care va fi o podoabă ia o raşu lu i , u n d e 
se văd şi azi u rme le podului lui T ra l au , u n d e se 
văd şi azi u rme le vredniciei mar i lor noşt r i înain­
taşi , cari au şt iut s ă săvârşească fapte , car i p r i n 
demni ta tea lor au ştiut să se impună îna in tea 
sră iui lor . 
* 
Şi ui te счші vremea vine să l ămurească mul te 
chest iuni învălui te până acuma în cel mai depl in 
în tunerec . Se cunoaş te discuţia ce a avut loc în 
t recu t î n t r e învă ţa ţ i i noş t r i cu p r iv i re la cunoscu­
tul „Ler î m p ă r a t " din colindele noas t re . Teor i i le 
în p r iv in ţa or ig inei aces tu i cuvân t au fost din 
cele mai deosebite. Ceeace făcea ca filologii să 
recurgă la ajutorul f-antaizie-i, era şi f ap tu l că în 
documente le noas t r e nu se în t â lnea n ică i r i acest 
n u m e de „Ler" . Un i i a junseră la c red in ţa c á r 
fi un n u m e î m p r u m u t a t delà d i fer i te le popoare 
cu cari ani veni t în a t i nge re . 
N u de mul t însă d. general N ă s t u r e l a desco­
perit , î n t r e documente le une i moşii d in Ol ten ia , 
un document de pe la 1760, în care, f i ind vorba 
de ho ta re le unei moşii, acestea se f ixează delà u n 
hotar oarecare „până la brazda lui Le r împăra t" . . 
Avem astfel a tes ta t în documente acest nume , 
care, după pă r e r ea cunoscători lor nu poate fi de­
cât al î m p ă r a t u l u i Gale r ius , oare a m u r i t î n Da­
cia, la ceta tea ale cărei u r m e se văd şi azi, acolo 
unde este satul Reşca, în Ol tenia . "Dat f i ind fap­
tul că documen tu l vorbeşte de o moşie a f lă toare 
în apropierea acestei local i tă ţ i , d a t ă f i ind apoi 
împre ju ra re» că Galer ius a fost împănatul c a r e 
a m u r i t aeolo, am avea o indicaţ ie asupra origi­
nei nume lu i mul t dis t insului Ler . 
F i r e ş t e , chestia r ă m â n e încă deschisă şi poate 
d i scu ţ ia î n j u r u l ei va lua iarăşi p ropor ţ i i , d u p * 
publ icarea documentu lu i de care am vorbi t . 
Corespondent. 
HEU 
CROITOR PENTRU DOMUL 
finisorul curţii ces. regale şî cameriste. 
D e s p ă r ţ ă m â n t ^ s e p a r a t p e n t r u c o m a n d e d u p ă m ă s u r ă S E 
Magazin de haine 
pentru bărbafi, capii şi fetite 
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A i s p r ă v i t - o c u c e i v i i . , . 
Insfârşit d. Vasile Goldiş şi-a recunos­
cut pa tern i ta tea articolului unguresc ce 
l 'a închinat contelui Tisza, dar zice, nu 
aceista este păcatul , ci că noi ne-ani fi fo­
losit dc acel articol spre închegarea legă­
turilor ce le-am fi având cu contele Tisza.) 
Dânsul a fost Victima noastră , care 1 
inconştient a scris toate, câte le-a scris, 
şi articolul lui Tisza şi ,.Rostul intrigilor'".' 
Ar fi fost interesant să mai spună că cine» 
1-a. învăţa t să ciulească un an de zile cât 
şi-a debitat d. Vaida & nezdrăvăniile sal© 
cu articolul unguresc, şi chiar jsă le répro-l 
ducă în organul său „Românul" , drept do­
vadă, că stau cu contele Tisza în legături 
de t rădare de neam. Л. r ămas dator să-şi. 
ilustreze şi aceasta inconştienţă. Să spe­
răm însă că va urma şi aceasta, căci sco­
pul sfinţeşte mijloacele. 
Ori este adevărat aceea, că d. Goldi» 
a fost un inconştient pe care Гаіп pur ta i 
noi de nas să scrie articoli perfizi şi l'am 
sedus să justifice chiar şi alegerea de e-
piscop a unchiului său iosif Goldiş. în 
casa căruia a crescut cl. Va-sile Goldiş, si 
atunci naţ ia românească a ajuns sub con­
ducerea unui om care nu ştie ce face 
şi acum s'a deghizat în vrăjitor, care ghi­
ceşte gândurile t rădător i lor ; ori este up. 
conştient macula tor care îşi bate joc de 
bunăcredinţa oamenilor, ut i figura docet , 
D. Vasile Goldiş îşi face în Nr. 267 a 
„Românulu i" mărturisirea a şa : 
„Ar t ico lu l „Conte le ТІ32& I s t v á n " încă Fam 
scria în cea mai per fec tă b u n ă c red in ţă . " 
„Ca să «pun însă întreg - adevărul , t rebuie să 
adaug, că şi acest ar t icol l 'am scris în î n ţ e l e s u l 
unei consfă tui r i , ce am avut în această afkcere 
cu pă r in te l e R. Ciorogar iu , s t ă p â n u l de a tunc i 
al „Tr ibune i P o p o r u l u i " şi s t ăpânu l de acum aJ 
„ T r i b u n e i " şi ou răposa tu l l o a n Kussu Ş i r i a n u 
a tunci şef-redactor la „ T r i b u n a P o p o r u l u i " . " 
„A t re ia zi după publ icarea ar t icolu lu i am 
pr imi t delà pă r in te le M a n g r a din O r a d e o scri­
soare, în care mă felici tă pe mine p e n t r u ar t icol , 
cu toa te că eu nu-1 avizasem despre au to ru l art i­
colului . Scr isoarea pă r in te lu i M a n g r a , în caz de 
lipsa, o pot publ ica . Traducerea ungureasca s 
articolului s'a făcut la sfatul părintelui R. Cio­
rogariu". 
Ultima raţ ie a criminalilor este să se 
apere cu morţi i , faţă de mărturi i le celor 
vii. D . Goldiş a. ajuns la aceasta ultimă 
raţ ie , când a fost silit să-şi recunoască pa­
terni ta tea articolului împricinat . Morţii 
nu pot protesta , le poţi pune în socoteala 
ce vrei. 
Dacă n 'ar fi date premisele machiave­
lice ale dlui Goldiş atunci aş zice, că îl în-
şală memoria ori va fi o greşală în per­
soană, date fiind însă acele premise zic 
că d. V. Goldiş conştient a inventat şi po­
vestea aceaista, că şi-a scris articolul „ÎP 
înţelesul unei consfătuiri" ce ar fi avut 'o 
cu mine şi cu regretatul Rusu Sirianul, 
căci eu habar n ' am avut despre apari ţ ia 
acelui articol până când nu l 'am cetit ti­
păr i t ga ta în ungureşte . 
D. Goldiş a cerut ceva la anul 1901 
delà fie er ta tul I . Rusu Sirianul în o afa­
cere referitoare la d. S. Bocu şi acesta i-a 
refuzat, zicând că nu este s tăpânul abso­
lut nici peste redacţie nici peste adminis­
traţ ie , ci toa te le rezolvăm— zice afirma.-
tiv Rusu — în înţelegere cu Romul şi Man­
gra. De aici concluzia, că precum la anul 
1901 eram eu stăpânul .,Tribunei Popo­
rului" fără de o a r e nu se putea face la a-
cel ziar nimic aşa e şi astăzi, zice d. Gol-
dis. 
Fie iertatul Rusu s'a scuzat în o afa­
cere eu mine şi Mangra. Atâ ta e tot . Dav 
de câte ori s'a făcut şi scris în »Tribuna" 
fără ştirea şi învoirea mea, chiar contra 
mea. o ştie d. Goldiş care pe vremuri îsi 
plasa liber şi independent articolii în ..Tri­
buna" . Dădea chiar direcţia foii. Ade­
vărul e că eu am avut par te de sarcini, iar 
alţii de stăpânire, între cari şi d. Yasilo 
Goldiş. scăldat în gloria ce îşi făcea ÎP. 
. .Tribuna" prin scump condeiul său. 
A încercat 'o să ne toropească cu pu­
terea oficialităţii şi acum a ajuns să se a-
copere cu mărturia morţi lor şi ia vrăji­
toria de a afla prin cetirea gândurilor pe 
t rădători i de neam. pe cari nu i-a putut 
afla în fiinţa lor de faţă. Aplaudaţi ami­
cilor acest nou act mistic al farsei dlui Va­
sile Goldiş. 
R. Ciorogariu. 
Corespondenţă din provincie. 
Impresii delà periferie. — învăţătură. — Ziariştii. 
Hălmagiu. Decemvrie . 
Sun t sigur, că dacă cele două pa r t ide belige­
rante, ar fi p lasa te la d i s t an ţe mai î n d e p ă r t a t e : 
răs f i ra te p r in adâncimile cu tă ru i că tun de m u n t e , 
ori micile orăşele din câmpie , o împăciare de mult­
ai - fi fost încheia tă . 
- Ia tă noi d p k periferie, dânàu-ni-sc pu­
t in ţa de a privi lucrur i le delà d e p ă r t ă r i , sun tem 
mai domoli şi la judecată . V ia ţ a de oraş n u n e 
suresci tă nervi i , decât în câteva zile pe >an. Avem 
un idol, al nos t ru pe Goga, da r ne înch inăm cu 
respect şi păr in te lu i Lucaciu. Suf le te le noas t re 
mai pu ţ in pre tenţ ioase , mu s 'au descă tuşa t cu to­
tu l din vraja ror. iantieismului d e odinioară . Im­
presi i le pu tern ice , ce ni-le-«. t rezi t pe v r e m u r i 
„Cânt 'o mier lă p r in pădur i , of, of. of*) — tot 
mai dă inuese încă şi pe la ocazii le mai şi cân­
tăm. Reprezen tan tu l rntaarziat al une i epoci, a tât 
de fermecate , chiar şi în u l t ima lui l icăr i re , este 
vrednic de atenţia tu tu ro r . D e mu al tcum chiar 
şi acolo în a tmosfera de tot l u g u b r ă a u n u i mu­
zeu de moaşte sfinte. 
Ne-am să tu ra t cu toţi i , chiar şi cei mai dornici 
de sensaţ i i d e a tâ t amar de gălăgie , care uneor i 
pă rea că apune mai l iniş t indu-se, ca apoi să is-
bucnească ou îndoi tă pu te re . E ş i o chestie de 
bună cuvi inţă pen t ru alfabeţ i (ferice de analfa­
beţ i i noş t r i pe astă v reme) . Se lapropie anul nou si 
mu l t am dori , ca cu venirea lu i să p e a r ă neîn ţe­
leger i le şi să n e t rezim însen ina ţ i ca după u n 
vis u r î t . O împăcare cerem, o împăcare cinst i tă; 
care să nu j ignească nici o pa r t e . 
H ă r ţ u e l i l e . ce se ţin lan ţ , pe l ângă mul t e alte 
rele, ne servesc şi o î n v ă ţ ă t u r ă de m a r e preţ . Cică 
e terne le legi ale un iversu lu i nu se pot călca în 
picioare. Adevăru l n u se poate ascunde p r i n fa­
r iseism şi ipocrizie, ci mai eur înd , ori mai târz iu 
se desvăleşte în cea m a i l impede a sa cură ţen ie . 
Zi, de zi, ni-e dat, să vedem oameni ei fap te 
reduse la adevăra ta lor valoare . Cad s t ra ie le de 
p a r a d ă cu toa te zorzoanele şi ia tă g iganţ i i de mai 
ieri , reduşi la s ta rea faptică de pigmei . I n foc 
se l ămureş t e a u r u l ! Fe r i c i t acel. care poa te su-
iporta până în sfârşi t p robele aceluia. V o r treco 
însă n u m a i cei de cal i tă ţ i le au ru lu i preţ ios . Ser­
vească aceasta de î nvă ţ ă tu ră , îndeosebi , celor rîv-
n i to r i la măr i r e , ale căror suflete să fie de un 
perfect pu r i t an i sm. N u cuteze nevrednici i să so 
cocoţeze la înă l ţ imi nemer i t a te , căci cu cât arbo­
rele es te ma i înal t , cu a lâ t e mai expus vijeli i lor 
*) Ce joc al întâmplării. Versul acesta 1-a scris un 
înv. tată al actualului şefreuactor al „Tribunei" pentru 
care numai moartea timpurie 1-a scăpat de martiraj. 
şi numai o bază solidă îl poate mântui dc pră­
buşire . 
U n mare rău al luptelor , ce se dau, e de sigur 
şi afacere!:), cinstei ziarişt i lor . Acestor visători 
idealişt i , de mul te ori, su rgh iun i ţ i cu nemilă diu 
lumea mater ia lă , daţi-le bună pace — sn'şi di-
stranie în l inişte forţele pen t ru însufleţirea mase­
lor iu v e ş n i c a cale a p rogresu lu i . îna in te de al» 
scruimi t recutu l şi v ia ţa , daţi-vă seama bine de 
rolul lor: ix- cât de însemnat , pe a t â t de higrsl 
Învăţătorul, 
Cronică din Paris. 
Furtul Giocondei in faţa Parlamentului. — T' 
rile centenarilor. — Moartea unui ziarist pari­
zian. - Atrocităţile arabilor în Tripolitania. -
Jean Richepin, candidat la deputăţie. — Un caij 
curios de intemperenţă. — Apropierea 
Crăciunului. 
Paris,. 15 Decemvml 
S a pomenit in doua rînduri in „Tribunii 
cumca poliţ ia franceza ar fi pe urmele Gioconfcl 
Şt i r i le acestea, în reg i s t r a te de presa tuturorЩ 
t inentc lor , sunt inexacte . Nimic , vai, nu faccsá.w 
prevadă regăsirea faimosului por t re t . Cine pi 
iii ce colecţie de mi l ia rdar american se va afil 
ea în aceste m o m e n t e : enci credinţa tuturor s i 
că hoţul Giocondei s'a înţeles în t ru vânzarea ti 
mai îna in te de a p ă t r u n d e j>c furiş în rău pàas'l 
muzeu al Luvrulu i . Si ideca aceasta se aiproptl 
după părerea mea. col. mai mult de adevăr. kr.l 
adevăr, cum ar fi riscat altfel , răpitorul Hom 
Lisa de a se desface de un tablou al cărui f™ 
a fost în douăzeci şi pa t ru de ore semnalat i i i 
toată lumea? Ori cum ar fi, Gioconda dispărite 
r ămâne şi francezii , după-obiceiul lor, şi-au säM 
bal necazul în glume. In ziua de 6 IHYPIUHJB 
avut loc la camera deputaţ i lor de aici \»t ШЩ 
rea, asupra minunatu lu i tablou al lui da VCfl 
onorabili i par lamentar i au ri- ca la r c p r w n H 
unei coiiK'.Ju Ue * Labiche. V ш іюіс de .--piril^B 
mele au curs şiroaie. Deputa ţ i i noştr i auanilB 
rul unor şcolari când nu este profesorul шщ 
I) . Dójárdra-Beaumetz , sub-secretanil *-'>| 
la de spă r ţ ămân tu l Bele-Arte lor , a fost luatiirB 
de in te rpe la tor i . Bie tu l om s'a apărat cumifl 
tu t : a a runcat şi el vina pe subordonaţi, iarvfl 
ştia au acuzat la r îndul lor pe alţi subordofflB 
L a aceasta, d. J a u r è s a spus : — „Aşadar,sie 
în ţe legem: toată lumea se scutură de ра«И 
Toată lumea a rămas la locul ei ; numai GiocotB 
a p l eca t " ( Ri -otel. 
U n alt deputa t a s t r igat delà banca Ы.Щ 
„Mă aş tep tam eu la o farsă a Monei LisalŞB 
avea un zâmbet , aşa, p e sub mustaţă, сагев 
a n u n ţ a nimic b u n " (Rîse te le se înteţesc), ГаЯ 
trei lea depu ta t : — „ A m fost să vizitez s i e 
p ă t r a t , după fur tu l Giocondei — ce credeţiяv 
văzut? U n pictor, cn p le te le mari , se răs taB 
c run ta t cu pensula tocmai în faţa zidului шШ 
fusese anina t po r t r e tu l . Şi ştiţi ce pictael!H 
ţ iunea de zid goală şi cele pa t ru eue car iwB 
rămas în u r m a tabloului . Şi mi-a spus ungarie 
că p ic to ru l făcea câ te zece schiţe pe zi, duntcB 
acelea, schiţe p e car i le vindea americenilofl 
englezi lor" . (Dni i deputa ţ i se tăvălesc), h Щ 
şi t , a fost o hal ima. î ş i u i tă omul de nectfB 
cum poa te ! A d a u g că în locul unde figuri d B 
Gioconda, s t r ă luceş te acum portretul lui B B 
zar Cast igl ione, zugrăvi t de Rafael, im уяШ 
minuna t , al că ru i colori t de o transparenţi BJ 
rabilă , face deliciul iubitorilor dc pictural щ 
...O s ta t is t ică pe care au publicat-o -"B 
franceze, cu pr iv i re la centenarii din toate ţBJ 
Aceşti cen tenar i sunt astăzi în număr de B J 
d i n t r e car i 5Ѳ00 t răesc în Bulgaria, КоишііВ 
Serbia . l a t a r epa r ţ iunea : Bulgaria, 3883; EBJ 
nia 1074; Serb ia 573 ; Spania 410; Franţa • 
I ta l ia 197 ; Aus t ro-Ungar ia 113 ; Marea BriiBJ 
92 ; Rus ia 89 ; Germania 76; Norvegia 23;Щ 
dia 10 ; Belg ia 5 şi Danemarca 2. B 
. . .Săptămâna aceasta a murit la Paris,flBJ 
cutul om politic şi publicist francez, d. faBJ 
Richard . E l se bucura de simpatii unanimeBJ 
t ru bunăvoinţa , inteligenţa, şi talentul AiBj 
functul a fost directorul cotidianului ParisJBJ 
21 D e c e r n v r e n . I t î l „ T R I B U N A Pag . 5 
ui , care are în p re sa pár is i ană o notă cu totuJ 
ipoeiaJă. Acest o rgan , după dor inţa fostului său 
director, da o a t en ţ iune deosebită miecărei cultu­
rale şi art ist ice d i n F r a n ţ a , cuci d. Uérauld-Rt-
«hard a fost î n to tdeauna de păre re că din toate 
poantele publicis t ice, n u a n ţ a aceasta mobilează 
юаі mult. un ziar şi po cet i tor i i săi. I n P a r i s , undo 
presa acordă în genera l o a t â t de mare însemnă­
tate literelor şi ar te lor , P a r i a - J o u r n a l este în de-
obste considerat ea un model al genu lu i , şi de 
«ceea este foar te răspândi t . Şi d u p ă moar t ea di­
rectorului ei, el îşi va p ă s t r a no ta ea specială, 
epre bucuria mii lor săi de ce t i tor i . 
Cu pu ţ in îna in te de a 'mi începe cronica mea 
<io ari, am ceti t î n t r ' u n ziar de d u p ă amiază o te­
legramă d in Tr ipo l i t an ia p r i n care se vesteişte că 
au fost descoperi te acolo, noui a t roci tă ţ i comise 
de Arabi a supra pr izonie r i lo r i ta l ieni . A m ă n u n ­
tele sunt groaznice : un de taşament de bersagl ie r i 
mtrînd din î n t âmp la r e în t r ' o casă d in marg inea 
oraşului, a fost s cu tu ra t de oroare văzând pere ţ i i 
tuturor odăilor împodobi ţ i cu ochi omeneşt i . Be-
ttialitatea aceasta a Arab i lo r , ori câ t ,de obişnui ţ i 
un fi cu faptele lor ba rba re , t rece , în adevăr , 
de orice măsură . Opin ia publică f ranceză e revol­
tată din cale afară . 
Un mare cot id ian a publ ica t ch ia r u n ar t icol 
prin care, l iber îndu-se p e n t r u moment de greoa-
I teorii u m a n i t a r e , c a r e d is t ing t impul de fa ţă , 
t eerut ca I t a l i en i i să repr imeze fără mi lă pe 
eruzii semiţi a căror men ta l i t a t e şi s imţ i re sun t 
«no mie de ani înapoi . P r e s a f ranceză face chiar 
aluzii destul de s trăvezi i la T u r c i a s dând să se 
înţeleagă că această na ţ i une ce'şi zice azi euro­
peană, n 'ar fi s t ră ină de a t roc i tă ţ i le comise de A-
bi. De fapt , Turc i i nn văd cu ochi ră i best ial i­
tatea aliaţilor lor. O r i c u m ar fi, răsboiul în ge­
nere e grozav ; d a r el devine imund când el este 
implicat cu mut i l ă r i pe cât de or ib i le pe a t â t 
4e inutile, ca acelea de car i se fac azi v inova ţ i 
Arabii in lupte le lor cu I t a l i en i i . 
. . . S e poa te ca poetul J e a n R iehep in , 
Ш Academia f ranceză, să 's i p u n ă în cur înd oan-
fiatura la scaunul de deputa t . Ves t i tu l scr i i tor 
declarat unu i z iar is t că, în оая de va fi ales, po­
litica îl va lăsa totuşi s t r ă in . J e a n R iehep in nu 
ire altă ambi ţ iune decât aceea de a f i , în P a r l a ­
ment, un şampion al l i tere lor f ranceze a t â t de 
malnicnatc azi d i n mai mul te pr ic in i a le învăţă­
mântului super ior . V ' am vorbi t la t imp de aşa 
zisa criză a l imbei f ranceze de care s'au a l a r m a t 
putorii dornici de o formă f rumoasă . Cuvân tu l 
nu e van; găseşt i azi în F r a n ţ a o mu l ţ ime de 
publicişti cer ta ţ i cu s in taxa acestei l imbi în fond 
aşa dc limpede, de precisă şi de b ine f ixată . 
Vinovaţi sun t ma i ales r epor t e r i i şi în genera l 
jurnaliştii câtorva mar i cot idiane, car i scr iu o 
franţuzească oribi lă . Şi — lucru c iuda t — în vre­
me ce în E o m â n i a şi mai ales în Ardea l z iarele 
cotidiane se silesc pe zi ce t rece a scrie în t r ' o 
ibă cât mai l i t e r a ră (mă gândesc la „ T r i b u n a " ) , 
«ici în Franţa se consta tă o indu lgen ţă condam­
nabilă faţă de s in taxa l imbei în ca re scr ie azi 
Anatole France. D in fer ic i re pot r ivnic i i acestei 
itäri de lucruri sun t numeroş i şi foar te ho tă r î ţ i 
I remedia acest r ă u . 
...Vă comunic t r i s tu l caz de i n t e m p e r a n t ă de 
mai jos, fiindcă'l găsesc pe cât de r eg re tab i l , pe 
itât de original: O doamnă par iz iană a tocmit 
mai zi lele t recute o serv i toare , de o r ig ine bre­
toni In ziua în caro a i n t r a t în s lujbă, s t ă p â n a ei 
i-a încredinţat por ţ ia ei de v in p e n t r u o l ună în-
treafră, adică douăsprezece k i le de vin, după cum 
ie obicinueşte a se da serv i toare lor de aici. D u p ă 
masă, doamna clin ches t iune a eşit p r in oraş . Când 
i'a întors, pe la şase seara , şi-a s u n a t zadarn ic 
iervitoarea, de mai mul te ori . 
Intrigată, a in t ra t în bucă tă r i e ; da r s'a r e t r a s 
menizită în faţa unu i spectacol de nedescr is . I n 
pijkxml celer douăsprezece sticle de vin goale, 
bretona era lungită pe ciment , î n t r ' o s ta re desgu-
s t a toa re . Nefer ic i ta băuse tot vinul , pe nerăsu­
flate . Ş i cum, un astfel de abuz mons t ruos nu 
avea loc fă ră u r m ă r i organice dezas t ruoase , ser­
v i toarea a fost t r an spo r t a t ă la spi ta l î n t r ' u n hal 
fă ră de hül. A zăcut acolo două zile, şi a m u r i t 
er i , pe la apr insu l lumânăr i lo r , vict ima unei lă­
c o m i i fără de păroche, care te înf ioară de milă 
şi de desgus t ! 
...Se apropie serbător i le Crăc iunulu i . D o a m n e ! 
se î n t â m p l ă şi anul acesta ce s'a î n t âmpla t în fie­
care an până acum. Şi nu v 'aş pu t ea -scrie altceva 
decât ce v'am scris şi eu pr i le ju l Crăc iunu lu i din 
anul t recut . Că aspectul P a r i s u l u i se însuf le ţeş te 
sub suf lu l unei exc i ta ţ iuni jov ia le ; că baracele 
negus to r i lo r ambulan ţ i încep a se înş i ra dealun-
gu i mar i lo r bu l eva rde ; că, pe s t răz i , lumea se în-
înghesueş te în j u r u l f lecari lor „eamelo ţ i " ; că 
ochiul e isbit de s t ră luc i rea mai vie a vi t r inelor , 
cu da ru r i g ingaşe de serbător i , cu jucăr i i de cele 
mai ingenioase. . . 
Da , a tmosfera care preves teş te Crăc iunu l e 
aeeeaş în f iecare a n ; ea. se repe tă la inf ini t . D a r 
repe ţ i rea aceasta ne opreşte ea de a-i s imţi apro­
pierea cu un sen t iment de naivă bucur ie? I n fie­
care an, şt im ce ne aş teaptă de Crăc iun , şi cu 
toate acestea îi savurăm sosirea cu acelaş suflet 
nou, dornic de impresii le ce le aduc se rbă tor i l e 
albe. E ca o dragos te nou î ncepu t ă ; n imic din 
iub i r i l e vechi n u r ă m â n e în i n i m a noas t ră şi ne 
lăsăm duşi de duioasele porn i r i ea şi cum pen­
t ru în tâ ia oară le-am gus ta fa rmecul . Cu un cu­
vân t recâş t igăm frăgezimea şi na iv i ta tea pr imu­
lui nos t ru amor. Aşa si cu se rbă tor i l e Crăc iunu lu i . 
11 aş tep tăm eu ne răbda re şi cu drag , îi resp i răm 
apropierea cu acelaş sen t iment cu ca re resp i răm 
văzduhul p roaspă t ce împrăş t i e nor i i de ploae, 
î n t r ' o zi ca ldă de vară, îna in te de i sbucnirea fur-
tunei . E l ne înviorează şi ne răcoreş te plămâni i , 
după cum serbă tor i le cari î n t r e t a i e cu a t â t a g ra ţ i e 
monotonia anilor , ne re împrospă tează suf le tu l , 
cam uza t de gri j i le de f iecare zi. ' C. R. B . 
Pe f a t ă . 
D . los i f Moldovan, învăţă tor în Arad , declară 
în n r u l 266 al „ R o m â n u l u i " pe faţă, d u p ă cum 
urmează : 
„Ce să fac, dacă prin dvoastră nu pot să mă 
aleg (deputat în congres) recurg la cei ce mă 
vreau, fie chiar şi micloşişti, n'or.fi mai răi decât 
dvoastră: că Tisza ori Mangra tot un drac este". 
M ă r t u r i s i r e a aceasta a , ,na ţ iona l i s tu lu i" aci­
u ia t în coloanele o rganu lu i au tor iza t al par t idu lu i 
na ţ ional , n e mul ţumeş te î n t r u toate, căci noi a tâ ta 
am voit să se ştie, că toa te votur i le d in A r a d le-a 
p r i m i t acost „na ţ iona l i s t " la alegerea congresuală 
delà oameni i lu i Mieloşi , cel cu ja lba că t r ă Tisza, 
şi b ine înţeles de là „ i n t r a n s i n g e n t u l " d. Gohlis 
et co., oare ne-a făur i t o acuză din f ap tu l că am 
vo ta t p e n t r u d. A u r e l Pe t rov ic i . 
U n s ingur luc ru ne miră . D e u n d e îşi ia a tunc i 
îndrăznea la acest domn să ne facă mincinoşi ? D e 
u n d e ? Or i poate f i indcă l 'am deevelit că to tdeauna 
a fost guve rnamen ta l ? 
D. Moldovan zice că numa i o s i n g u r ă da tă a 
votat cu u n cand ida t guve rnamen ta l , în 1906, şi 
a tunci n u m a i la sfatul tr ibuniştiLor. E i b ine , las ' 
că şi acesta este u n neadevăr în pa r t e , da r d, 
Moldovan a m a i votat cu guve rnu l şi î n 1902," 
p e n t r u Salacz Gyula , după cum am a r ă t a t cu u n 
c i ta t d in „ T r i b u n a P o p o r u l u i " de pe a tunc i , dar 
d. Moldovan a votat cu candidatul guvernamental 
şi la 1896 când era candidat Ilieronymi Károly, 
precum dovedeşte, negru pe alb, protocolul de vo­
tare (Nr. 787) de pe atunci, pe care noi am avut 
bunăvoinţa să-l cercetăm. 
Atunc i p e n t r u ce zice d. Moldovan că „ T r i b u ­
n a " i a răş m i n t e ? P e n t r u ce?.. . D i n 1896 p â n ă la 
1906 a votat me reu cu guvernu l , vrea dsa să-i do­
vedim că şi ma i na in te a vota t ? N o i ne mu l ţumim 
cu atâ t . Pe, cum a recunoscut că a votat odată, va 
t rebui să recunoască că a votat de t re i or i . Voieşte 
să-i dovedim că a. votat de mai mul te o r i ? Dacă 
avem vreme poate că-i facem şi această plăcere . 
Acum îl s fă tu im pe d. Moldovan să r ă m â n ă 
l iniş t i t , să-şi vadă de t reabă şi să nu umble c u 
polemici injur ioase, că-şi s t r ică numai lu i . D s a 
are. să-şi mul ţumească s i tua ţ ia sa ex t rem de fa­
vorabilă n u m a i oamenilor d i n j u r u l „ T r i b u n e i " , 
are doar leafă mai maro decât u n profesor dola 
p r e p a r a n d i a d in A r a d şi o scoală ca re ar face 
cinate ori căre i capi tale . P e n t r u ce-şi inzul tă bi­
nefăcător i i ? 
Şi încă odată : d. Moldovan n u are nici u n 
d rep t să. c readă cu a tâ ta g r a n d o m a n i e că. el s i ngu r 
poate să fio întreagă. . . . î nvă ţă to r imea d in dieceza 
A r a d u l u i . Să nu se considere sacrosanct, căci ne 
sileşte să-l a r ă t ăm tot mai m u l t c ine este. I eş i rea 
dsale „pe fa ţă" ne degajează de ori ce considera­
ţie. Ia r d. Croldiş să-şi aleagă oameni mai p u ţ i n 
„ g u v e r n a m e n t a l i " când voieşte să dovedească... 
„guvei -n'anier . t a l i smul" nostru. 
Câ t despre domni i învă ţă tor i d in dieceza Ara ­
dulu i noi sun tem s igur i că şt iu să în ţe leagă şi să 
aprecieze realele servici i pe cari le-am adus noi 
şeoaloi româneşt i , ei vor şti să în ţe leagă şi do­
r i n ţ a noas t ră rămasă ne împl in i t ă , când am v r u t 
să t r i m i t e m în congres şi membr i ai corpului di­
dactic, în persoana dlor P r o t a s i e Givuleseu şi D r . 
P e t r u P ipoş , car i n ' au voit să pr imească candida­
tura . 
D. Moldovan, mieloşistul şi guve rnamen ta lu l , 
n u poate fi ident ic cu o în t r eagă corporaţ ie , n u 
ѳ n ic i suveran nici altceva, deşi vorbeşte în nu­
mele lor ca u n p a p ă infai l ibi l şi a to tpu te rn ic . 
Ä v o r b i t ş i a r i p a d r e a p t ă . 
Vremurile acestea turburi , „Telegraful 
R o m â n " din Sibiiu, organul care a s ta t în­
t r 'un permanent răsboi cu toa te comite­
tele nat ionale depo vremuri pentru încer­
cările sale de a guvernamenbaliza politica 
românească — le socoteşte proprii, ca sub 
masca unui fel de concurs moral da t acuro 
comitetului în ac ţ iunea sa nefastă contra, 
noastră , să facă propagandă unor idei ca 
cele pe cari le reproducem aci : 
Sun tem c o n t r a r i p r i n c i p іат i ai t u tu ro r p re -
tens iuni lor , ca r i în î m p r e j u r ă r i l e date nu se pot 
realiza; şi d in acest motiv cerem, — n u de a-
cuma, ci de când a fost compus, — modificarea 
programului nostru naţional, în care se c u p r i n d 
şi punc te , — de astă dată , şi poate p e n t r u m u l t ă 
vreme, — nereal izabi le , a n u m e : au tonomia T r a n ­
si lvaniei şi chest ia dua l i smulu i . 
S u n t e m adecă de păre rea , că eRminându-se 
d in p r o g r a m u l na ţ ional r omân aceea ce p e n t r u 
acum este nereal izabi l , — ma i uşor pu tem a junge 
să no vedem real izate celelalte punc te de p r o g r a m , 
cari n u supă ră pe n ime , şi oari n u deşteaptă bă-
nuel i în n ime . 
Mai s u n t e m apod de păre rea , că dacă redu­
cem p re t ens iun i l e noas t re poli t ice la m i n i m u l ne­
cesar p e n t r u conservarea noastră , ca popor român , 
în p a t r i a aceasta veche a noast ră , şi facem posi­
bi lă pe calea aceasta i n t r a r e a de nou în lup te le 
poli t ice a Arh ie re i lo r celor două biser ic i româ-
leşt.i : am făcut luc ru l cel mai în ţe lept în poli­
tica românească, p e n t r u că am îneh iega t p a r t i ­
dul aşa, cum nu a fost el în cei 40 de ani d in 
u r m ă nic iodată , şi am pus poli t ica românească 
pe n iş te baze atât de t a r i , încâ t succesul, delà lup­
tele p u r t a t e cu chibzuială, l ' am pu tea aşepta cu 
s i g u r a n ţ ă ma tema t i că . 
P e n t r u că ori şi cum să l uăm luc ru r i l e , to tuş 
au tor i ta tea în jos o au Arh i e r e i i noş t r i , şi vaza 
şi t recerea în sus tot e i ! Ş i u n apel pol i t ic , u n 
glas de chemare , adresa t poporu lu i român d i n 
p a t r i a aceasta, ar avea cu totul al t efect în jos, 
şi ar provoca cu totul a l tă impres ie î n sus, dacă 
arat mobile! 
Din cauza producţie: abrnsderte poţi afla centra preţurile cele mai s S z u t e 
Inobila de g „ L K p 1 „ g j ţ* I i | fabricanţi de Marosvásárhely 
i l , . Я й Ь & Ь І Ѵ ЬяЪЬі, m o b i l e m Pia» Stécfatnyi-tér 47.. 
Oamenilor acreditabsh se vând şi p e lângă 
~ plăti re în rate l u n a r e f à r a n : d ° u r c a r e 
_ . „ „ _ . J _ _ _ ^ d e p r e ţ . 
z z Mare asort iment în tmsouri pentru mirese, r z 
L à cerere àm provincie trimite b o g a t u l catalog üuetrat 
pe l â n g ă membr i i comitetului cent ra l al pa r t i ­
du lu i naţ ional român ar fi s emna t şi de cei şapte 
A r h i e r e i ai biser ici lor româneşt i ! . . . 
Scopul p e сате-Л u r m ă r i m toţi, delà vlădică 
p â n ă k opincă, doară u n u l este, u n u l s ingur . 
V r o m să t r ă i m ca R o m â n i , şi să ne dosvoltăm ca 
R o m â n i , în pa t r i a aceasta, ai cărei cetăţeni b u n i 
şi credincioşi am fost şi vrem să f im şi în vi i tor . 
Mijloacele, pen t ru a a junge la scop, t r ebu ie să fie 
deci alese amaeura t î m p r e j u r ă r i l o r , căci a l tcum 
n u n o apropiem, oi n e î n d e p ă r t ă m do scopul pe 
care-1 avem în vedere! 
Ajsta o pă re rea noastră . Aceasta e direcţia, pe 
care am dor i noi să o iee politica românească delà 
noi. 
Şi sun tem s igur i , că n u s t ăm isolaţi eu păre­
r i l e noastre, ci ole sunt, împă r t ă ş i t e şi de a l ţ i i , de 
0 î nsemnată p a r t e a opinie i publ ice române. 
Cum însă major i ta tea e încă şi acuma de al tă 
p ă r e r e şi crede, că p r o g r a m u l na ţ ional al p a r t i ­
d u l u i t rebuie m e n ţ i n u t neş t i rb i t , î n o r ig ina la sa 
a lcă tu i re , — eu toate că acum facem poli t ică ac­
tivistă, im- p r o g r a m u l e c ro i t a n u m e pen t ru po­
l i t ica de pasivitate, — p r i n ce apoi se face im­
pas ib i lă cooperarea episcopatului român de am­
bele confesiuni în pol i t ica românească : f i indcă 
ţ inem foar te m u l t la p r inc ip iu l so l idar i tă ţ i i na­
ţ ionale ne-am supuis şi ne supunem voinţei ma­
jorităţii, şi nu punem piedoci rea l izăr i i ei, ba 
î n t r e marg in i l e posibl i tă ţ i i l uc răm şi noi , pen­
t r u ea voinţa major i t ă ţ i i să fio în t r ' adevă r rea­
l izată. 
Noi nu înţelegem adecă solidaritatea naţională 
aşa, că toţi trebuie să avem aceleaşi p ă r e r i poli­
tice, — luc ru cu totul imposibi l la un popor de 
t re i mi l ioane, —ci aşa, că cei pu ţ in i , or i cei m a i 
p u ţ i n i , cu p ă r e r i car i se deosebesc de p ă r e r i l e ce­
lor mai mul ţ i , să, se supună major i t ă ţ i i şi botă-
r î r i l o r acesteia. Şi cum comitetul cen t ra l al pa r t i ­
d u l u i naţ ional r o m â n încă e o bo t ă r î r e a major i ­
t ă ţ i i , — a confer in ţe i polit ico naţ ionale , care l 'a 
ales, — ne supunem şi acestei h o t ă r î r i a ei şi re­
cunoaş tem în membr i i comite tu lu i pe reprezen­
tan ţ i i legaili ai poporu lu i român din p a t r i a acea­
sta , în ches t iuni le poli t iee-naţionale, p recum i-am 
recunoscut şi în t recut , to tdeauna. 
Ceea ce însă nu no-a împiedecat şi n u ne va 
împiedeca nici în vi i tor să controlăm şi să c r i t i ­
căm, — în caz de l ipsă, — act iv i ta tea comi te tu lu i , 
eonsta.tându-i greşeli le , f i reşte, în scopul de a fi 
î nd rep ta t e . Ş i d rep tu l acosta îl au şi al ţ i i , îl au 
toţi Român i i . T rec însă peste m a r g i n i l e acestui 
d r e p t toţi aceia, ca r i n u în scopul de a î nd rep ta , 
01 în scopul de a discredita, ori de a răsturna, 
î n d r e a p t ă neconteni t , nu cr i t ic i obiective, ci a-
tacui-i vehemente şi înd răzne ţe în cont ra condu­
ce r i i p a r t i d u l u i na ţ iona l r omân! T r e b u i e să re­
g r e t ăm şi să desaprobăm po rn i r i l e acestea, ca r i 
nu au să. ducă decât n u m a i la des t răbă la re în 
p a r t i d , şi la s lăbirea şi la doscomusiderarea por t i -
du lu i în afară-
A m dori deci să încete odată a tacur i le în 
con t ra conduceri i p a r t i d u l u i , î m p r e u n ă cu cer­
tele şi duşmăn i i l e d i n t r e cei de o po t r ivă che­
ma ţ i şi dator i să promoveze binele do obşte, pen-
t rueă certele , car i aimăresc in ima f iecărui R o m â n 
cu sen t imen te cura te , n u aduc servicii cauzei na­
ţ ionale române, ci —i duşmani lo r e i ! 
Limbajul acesta o foarte clar şi nea­
păra t contribuie la limpezirea situaţiei 
Aripa dreaptă a partidului spune că nu­
mai de dragul solidarităţii ţine la progra­
mul nostru naţional, şi că ar dori ca poli­
tica românească să iee o altă direcţie. Se 
supune însă deocamdată căci majoritatea 
0 încă de altă părere... 
Ni-am înţeles. Va să zică . .Tribuna" 
e aci la mijloc. Aripa dreaptă îşi îmbie a-
l ianţa ei compromiţă toare pentru intran­
sigenţa comitetului, în nădejdea ca nc mai 
existând ,,Tri bun a", majoritatea nu vo 
mai fi de altă părere... 
Ceeace bănuiam deci dintr 'un început , 
începe să se dec la iveală. In orice caz este 
vorba, aci de o al ianţă imorală, p e care 
sunt datori autorizaţi i să o explice. 
„Telegraful Român" nu a avut nici U P 
cuvânt dş reprobare la adresa politicei lui 
Mangra, cunoaştem şi vederile personale 
ale .1. P . S. Sale Metropolituhii Meţianu, 
şeful ..Telegrafului Român" asupra politi­
cei lui Mangra, — era numai fire.se dec» 
să ia o atitudine, dictată, de interesele su­
perioare ale „part idului naţ ional" , apă­
rând comitetul naţional — contra noastră-
Socotim însă că „Telegraful R o m â n " 
înainte de a putea aduce vre-un serviciu 
comitetului naţ ional , într 'o chestie abso­
lut nedreaptă, a săvârşit un lucru de prisos 
Noi n 'am îndreptat nici oda tă „a tacur i ve-
lienmte şi îndrăsneţe în contra, conducerii 
partidului naţ ional r o m â n " noii am răs-
pinis numai atacuri vehemente şi îndrăs­
neţe pe cari ni Je-xi adus şi ni le aduce con­
ducerea partidului naţional , a tacur i pe 
cari ,,Telegraful" nu U-a reprobat nici 0-
dată, şi cari în real i tate i-sc cuvineau lui 
pentru politica lui mangristă . pe care cu­
tează să o mărtur isească pe faţă. Şi de n ' a r 
fi lume întoarsă acum la noi, comitetul 
naţional cáré-i caută cu lumânarea pe 
mangriş t i în redacţia noastră , a r trebui 
mâne să caterisească „Telegraful R o m â n " 
pentu articolul său de azi. care este măr-
turissirea pe faţă a niangrismului. 
Dar fie că-i va primi serviciile de azi, 
absolut fără preţ, fie că va. face cum sin­
gur ar fi logic să facă, ieşirea „Telegra­
fului" contribuie la limpezirea s i tuaţiei . 
Scrisoare dm Buzău. 
Buzeul. — Viata socială. — Teatru. — Apre­
cierea „Tribunei." 
I n t r e Plooşti şi Bră i l a , col mai î n semna t cen­
t r u cu l tu ra l şi comercial este Buzăul . S t r ăz i l e lui 
drepte , regula te , edif ici i le pa r t e r cu a n t r e u r i bo­
gate , bulevardul şi f rumosul „ C r â n g " , o dum­
bravă tot a tâ t de b ine î n g r i j i t ă ca a S i b i i u l u i , î i 
dă o în fă ţ i şa re s impat ică . Două, veşnice nea jun­
sur i , p rop r i i celor mai mul te oraşe p rov inc ia le , 
i l umina tu l şi canalizarea se pa re însă că vor ma i 
d ă i n u i aşa defectuoase, încă mul tă vreme. 
l )e la episcopia Buzău lu i se r ă s p â n d e a u odi­
n ioară şi peste m u n ţ i că r ţ i biser iceşt i , minee , mo-
l i tvekuce. . . O şcoală normală , un l iceu, mai m u l t e 
şcoli u rbane , penzioane, îndepl inesc aci f ă r ă m u l t 
zgomot opera de consolidare cu l tu ra lă a acestui 
ţ inu t . 
Am accentuat că Buzăul este si un c e n t r u co­
mercial , î m p r e j u r a r e ce ne expl ică anemia v ie ţ i i 
sociale. Mani fes tă r i cu l tu ra l e deosebite; î n cu r s 
de-o vară şi-o toamnă abia am avut. I n răstimpuri 
m a r i , câteva reprezenta ţ i i tea t ra le . Să nu vă paiî 
l uc ru de mi ra t , că nici fa ima u n u i Nottara, st 
nost ru Novell i , nici clasica d r a m ă P a p a Lobos-
n a r d , n"a avu t ecoul d o r i t ! Ce? E r a u în seara»-
ceea de S e p t e m v r i e abia vre-o eută-două toţi admi­
ra to r i i a r te i . M u l ţ i m e a cercetează cinematogra­
fele, car i la nut resc cur ioz i ta tea s p r e a putea fi 
exploatată . Legile f i re i şi cele omeneşti favori­
zează pa re că mediu l unui nepre tenţ ios şi prea ne­
însemna t m i n i m u m de t r ebu in ţ e sufleteşti. B» 
acela, al veşnicei învâr te l i fără răgaz, al banului. 
Ex i s t ă o pu te rn i că clasă de oameni căreia concu­
renţa n e l i m i t a t ă p r in legi în ţe lepte , niciodaS 
nu-i mai î ngădu ie odihnă. Aceştia, ori ce vor 
zice, n u cunosc şi n u înţe leg rostul vieţei. 
* 
Afară este vreme rea. S u n t zilele târzii de 
toamnă, zile mohorîte. . . P louă şi ninge. . . Prome­
n a d a ? E pus t i e ! î n ş i r u i t u l l u n g d e toalete a luet 
loc la be ră r i e , c inematograf şi... la teatru, câni 
acela se anun ţă . î n t r ' a d e v ă r deunăzi nu i-am mai 
recunoscut pe buzoeni. E r a acolo m u l t ă lume, dafr 
n u m a i juca No t t a ra . J u c a compania lirică Gîi-
gor iu , de al tfel mu l t apreciată . 
„Vezi ce va să zică o t r u p ă cunoscută" , auzind 
şopt ind pe cineva. Aşa va fi, că erau şi mulţi Sta­
den ţi . De aceştia cine se mai îndoieşte. Numiţi 
u n gând i-a p u t u t aduce pe ei, un gând, pornii 
din nobilul avânt al suf le tului lor candid : arta 
S'a j uca t opere ta : „Vagabondu l nemuritor". 0 
ins t ruc t ivă copie d u p ă na tu ră . I-s 'ar putea zia 
concis cu al te două cuv in te : „ i ron ia sorţii", oMj 
îşi face capr ic i i l e mai des cu oameni i de génit, 
n iş te vagabonzi , asemenea profesoraşului li 
Bu rghausen . 
— I a ascultă, d ie , — mă în t r ebă în t runa à 
zile d. P . d i rec tor al băncii naţ ionale agenta» 
B . D t a eşt i de dincolo, şti poate mai multe, cei 
c u „ T r i b u n a " ? 
— Ce să fie die, îi răspunse i , e un răii 
s 'ar pu tea evi ta , că cei d in ţ a ră nu pot fi mai li» 
o r ien ta ţ i despre noi în genere ca şi despre 
„Tribunei* ' , în special, decât după informaţidl 
incomplecte şi adeseori tendenţ ioase ale m 
z ia re d*aci. Sc r i i to r i i „ T r i b u n e i " şi susţinători 
ei de azi, se ştie, sun t tot ce avem Românii | 
dincolo mai avansat ca s imţ i r e naţ ională şi inte­
lect. Un duh însă r ă u mai s t ă rue susţinând ţi 
azi contra ei o calomnie ne mai auzită de răni» 
cioasă. 
„ D a ! Un duh rău" , repetă la acestea d. P, 
căci c ine a l tul ar şi pu tea fi contra unui Gcfj 
E u încă cetesc „ T r i b u n a " . E o foaie excelenţi 
îmi place s'o cetesc mai m u l t ca pe ori «nealt 
j u r n a l delà noi d in ţ a ră" . 
I a t ă o j u s t ă aprec ia re oa şi ca re am mai anul 
de altfel , în d r u m u l meu p r i n România, încă 
delà mul ţ i alţi in te lectual i , ca r i , deşi departe d* 
tea t ru l dureroase lor f recăr i delà noi, şi-eu foram 
totuş a m u l t mai obiectivă convingere despre p» 
venienţa acelora, p r i n şi numai urmărind filă à 
f i lă eorieul, to tdeauna col mai bine îngrijit si mii 
românesc, al „ T r i b u n e i " . 
Noemvrie, 1 9 1 1 . 
Radu SI. Mirean. 
-.»T«sT*^^y.TrCT^..-.:rremiujiiMi^ 
T e l e f o n TVr. 4 6 7 . 
I U o s G y u l a , 
c e a mai m a r e f a b r i c ă d e t r ă s u r i s u d u n g a r ă . 
' r . incHvá ' •( i^árvároH, 
I ï :i. roi-.i K ï l!_v - ii tr 14-. «sc. ( C a s a jjro-prie). 
Mare magaz in de trăsuri noui şi folosite, 
Pregătesc lucruri de f i erar , r o t a r , ş e l a r , de'iustrult 
şi orice r e p a r ă r i de branşa aceasta, cu preturile cele 
mat moderate — Preţcnrent gratis şi franco. - Toi 
ai i se pot căpăta obnibuse oentru 6 persoane, cară' 
funebre, fe iu i te căruţe »'an cianer« cu p e ţ u n moderate. 
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De-ale naturii. A t r a g e m a ten ţ ia publicului 
wra cetitor asuipra fo i le tonului ş t i inţ i f ic do 
azi, Este daori t dlui V. B o l o g a , un d i s t ins 
BÙ al nostru care s tudiază în German ia . In 
aţi in alte cari vor u r m a s e t r a t e ază ches t iuni 
Eţifice impor tan te , în t r 'o formă a t rac t ivă şi 
liră. 
- Şezătoarea dlui Brediceanu în Timişoara-
ipicura suntem informaţ i din T imişoara , la 11 
ЬмпѴ, IU 12 7i., în sala m a r e a hotelului „Prin-
corocmă" do acolo se va j uca cunoscuta şi 
Üt apreciata „Şezătoare" a d i s t insu lu i nos t ru 
npozitor, d. Dr. Tiber iu Brediceanu, cu con­
tai duci Lucia Coama, a r t i s t a noas t ră a tâ t de 
Иapreciată, şi al d lu i Ionel Crişan, absolventul 
al conservatorului do muzică d in Viena . 
Aflăm că „Şezătoarc-a" va fi procedată, şi de 
Wert . 
Faţă de această manifestare. î na l t ă à a r te i ro­
beşti încă de pe acum so a ra t ă u n in teres doo­
fe Un comitet a făcut toate dispozi ţ i i le de 
Ä i'a in seara de 1 1 I a n u a r i e , publ icu l să f ie 
klţmiiit din toate punctele de vedere. A tâ t în 
hişoara, cât şi Lugo j , locul de naş te re al d lui 
j jmnu, Român i i aşteaptă cu m u l t dor „Şe-
ійгоа". Xi-se serie chiiar că şi-au a n u n ţ a t so­
ia pentru 11 I a n u a r i e şi mai mul te famil i i 
Braşov, S ib i iu , F ă g ă r a ş şi Arad . I n s u ş d. 
ierni Brediceanu va conduce corur i le şi or-
itra. După aceasta va pleca în America . Inv i -
le vor espeda în săp tămâna aceasta. 
Si duo faciunt idem, non este idem. „Ro­
tai" do eri publică, pe o 'pagină în t r eagă , UD 
siunguresc iscălit de d. Octavian ( J o g a si 
;ii alegătorilor u n g u r i din cercul elec-
• al Chişineului -— pe vremea campanie i elec-
hlc din lanul t recut . 
Gôg a ne anunţă azi prin o te legramă că 
rimis răspunsul său. 
Şezătoarea literară delà palat, Duminecă 
Ціілііагі la orele 5 j um. a avut loc la. P a l a t 
Wiijezătoare l i t e ra ră a Societăţ i i Scr i i to r i lor 
kini, a cărei prez identă de onoare e M. S-
An asistat Alteţele Lor Pr incipesa Klrsabeta 
iPrinţul (7-arol, precum şi doamne le de onoare 
suita M. S. Regina, dnii Tz iga ra -Samurcaş 
. Rtvila. 
.'. S. it. Pr in ţul Caro] a citit cu o rară dic-
p'o poemă a t ână ru lu i scr i i tor Pi la t , în t i tu-
fWstea celui miad m a r e a r t i s t " , d. Oc ina» 
Weseu a citit o f rumoasă poemă, inedi tă ,,()-
uda", din cartea ,,Sunt. l acr imae rerutm" pe 
B pregăteşte M. S. Regina în co labora re cu 
Kii societăţii sc r i i to r i lo r ; d. I. Minulescv 
recitat frumoasele poezii , ,Din u m b r ă ' ' şi „Eu 
a ţiuit să cân t " d. Radu Rose t t i a. c i t i t „Ro-
fl. Y. Ef t imiu a cit i t două f r agmen te 
: d. Al. Gazában a citit o nuvelă-
a citit, aetul clin piesa „SutaşuJ 
Iieldiceanu a citit o nuvelă, 
d. Km. Gâr l eanu , preşedintele BO­
II : 
LR; i'íuzii" 
ţ De vila 
m ţi d. N, 
i asistat, şi 
îi;ii. 
11, S. agiiia i cit i t ia urmă o admirabi lă şi 
ífáiiinehí , ,Pa tu l" , care va deschide volumul 
tot lacrimae rerum." 
Бaceastă bucată l i t e ra ră , Ca rmen Sy lva po-
щ eu o rară pu te re de in tu i ţ ie visele pe 
lle-a avut în viata Sa. A mai ci t i t apoi o mi­
mă nuvelă simbolizată î n t i t u l a t ă „ D o a m n e 
«ţte!" datorită d-rei Secul ici (Bucu ra Dum-
kil. Amândouă aceste bucăţ i au fost t r aduse 
іЫа germană de ţroetad St . O. Iosif. 
ІваЪагеа s'a t e rmina t la orele 8 j u n i . seara -
— Furt la banca „Patria" din Blaj . Ziare le 
ungureş t i publ ică ş t i rea că în noaptea do Dumi ­
necă spre Lun i doi Greci , P a n a i o t e s Costantacos-
şi 'Ta.rsote Constantacoe ar fi i n t r a t în banca ro­
mânească „ P a t r i a " d i n Bla j şi s p ă r g â n d casa do 
fier a r f i fura t suma de ( 541 .U00 coroane în hâr t i i 
de valoare . A u f o s t , î n s ă , observaţ i de pol i ţ ie , 
oare s 'a luat pe u r m e l e lor şi i-au pr ins , seches-
t rându- îe î n t r eaga s u m ă fura tă . 
— Jubileul de 40 de ani a rRomâniei=June*' 
Ni-se scrie : Societatea academică „Ro­
mânia J u n ă ' din Viena serbează în 14 Ian-
1912 st. ii. jubileul ele 40 ani. Festivităţile* 
sunt proiectate pentru ii zile. Pregătiri lo 
necesare, cari sunt conduse de harnicul 
preşedinte al societăţii d. A. Voinţcbi s'au 
început. Serbarea aceasta credem, că va 
fi o „serbare de o i rumuseţă r a ră pentru 
toci Românii , cari vor participa. Persoane 
ilustre din Regat , Transilvania şi din Bu­
covina au primit patronajul serbării aces­
teia şi au promis, că vor lua par te . Spe­
răm că şi societăţile acad. surori vor tri­
mite r e p r e z e n t a ţ i i lor. Zilele viitoare se 
va începe» cu t r imiterea invitărilor. Ve­
nitul curat e menit parte pent ru scopurile 
s o c i e t ă ţ i i , parte pentu alumeu. 
Dorim comitetului ..Rofnâniei J u n e " 
spor şi reuşită în pregătirile şi lucrările 
isale pentru această manifestaţie. 
— Un nou accelerat. Din Tâ rgu l -Mureşu lu i 
; s e a n u n ţ ă c ă cu începere delà 1 Ma in 1 9 1 2 pe li­
n i a Cueen loa-Târgu l -Mureşu lu i vor circula , zil­
n i c , ş i d o u ă t r e n u r i accelerate. P e n t r u t r enur i lo 
aceste ee v o r l ibera numai bi le te de clasa I-a şi 
ja H - a . 
- - O m i c ă i n e x a c t i t a t e . . . Confraţ i i d e l à „ G a z e t a " 
d iu B r a ş o v s u n t n o s t i m i d e tot . I n n u m ă r u l n o s t r u d e 
S â m b ă t ă a m d o v e d i t că „ G a z e t a " a. r e p r o d u s o i n f o r ­
m a ţ i e po l i t i că a . .Tr ibune i" — ca ar t i co l d e fond . fără 
a i n d i c a i z v o r u l . 
Confraţ i i v in a c u m şi d e c l a r ă ca 
„ D a , a d e v ă r a t , că n'ajn s e m n a l a t a c e s t lucru , 
p e n t r u că p a s á é i u l r e s p e c t i v e o t r a d u c e r e în e x t r a s 
d i n o foa ie u n g u r e a s c ă , d e u n d e l 'am t r a d u s ş i uo i 
î m p r e u n ă cu a l t e pasagii. . . ."' 
E s t e c iudat , î n s ă , că „ G a z e t a " a g ă s i t în „ f o a i a u n ­
g u r e a s c ă " nu n u m a i c o m e n t a r i i l e „Tr ibune i" , ci ş i o 
î n s e n i n a t ă g r e ş a l ă d e t ipar (69.000 în loc d e 6.900) , c a r e 
s'a s t r e c u r a t în i n f o r m a ţ i a noastră . . . . 
N e - a m b u c u r a mult d a c ă c o n f r a ţ i i n e - a r c o m u n i c a 
n u m e l e „foii u n g u r e ş t i " c a r e şt ie . . . î n a i n t e c o 
c o m e n t a r i i v o m f a c e la ş t i r i l e ce l e publ ică . . . 
— Expulzarea Italienilor din Turcia. Ataşa­
tul comercial al Românie i la Smirna comunică 
U rin à tea re le : 
i t a l i e n i i d i n S m i r n a şi împre jur imi au p r i m i t 
o r d i n s ă părăsească teritoriul o toman în t e rmen 
d e S z i l e . D u p ă acest t e rmen , se va proceda ÎD 
c o n t r a l o r după legile de răsboi . T e r m e n u l aro 
s c a d e n ţ a d e Sâmbă t ă , 2 0 Decemvrie . 
Dispozi ţ i jmea pr iveş te pe bărba ţ i , femei ei 
c o p ü . i n c a z u r i speciale d e boală, i n f i rmi t a t e şi 
b ă t r â n e ţ e , cei in teresa ţ i se vor adresa comisiuni i 
s p e c i a l e cu sediul la conak , ca re poa t e acorda pre­
l u n g i r i d e t e rmen . Casele de comer ţ i ta l iene vor 
p u t e a c o n t i n u a Operaţiunile, siib d i rec ţ ia unui 
procurator s a u pr in cesiune. 
-- — Vot de blam — unui prefect. D in Kassa 
se anun ţ ă : Prefec tu l comi ta tu lu i A b a u j t o r n a 
S z i k 1 a y Géza, Га m u t a t pe suprofectul P i-
l i s y N á n d o r (solgăbirău) d i n t r ' u n cerc î n al tui-
I n congrega ţ ia comita tensă , B á r c z a y Gábor » 
p ropus ca aduna rea să-şi exp r ime neîncredere-* 
fa ţă de prefect , f i indcă m u t a r e a aceas ta s'a fă­
cu t d in motive polit ice şi nu în in teres de ser­
viciu. 
P r o p u n e r e a a fost vo ta tă cu major i t a te d» 
două vo tur i . 
— Promoţie. D i n Cluj n i - s e s c r i e : D . E m i l B o e r i u , 
o r i g i n a r d in V a d (Taxa O l t u l u i ) , a fos t p r o m o v a t d e 
d o c t o r în ş t i i n ţ e l e j u r i d i c e . 
F e l i c i t ă r i l e n o a s t r e ! 
— Un meteor luminos pe deasupra Bucureş­
tilor. I n şed in ţa publică a Academiei R o m â n e d» 
Viner i 2 Decemvr ie , î na in t e de l ec tu ra dlui D-
Sturdza , d. Sp . H a re t a făcut u r m ă t o a r e a comu­
n ica re : 
„Mar ţ i 2 9 Noemvr i e st, v. î n t r e orele 4 j u m . 
şi 4 t r e i s f e r tu r i d imineaţa , t r ebu ie să fi trecur-
pe deasupra Bucureş t i lo r u n meteor luminos d* 
o î n semnă ta t e excepţ ională . 
La această oră, deşi a fa ră e r a în tune rec ă» 
tot, deş i ce ru l e ra acoperi t cu nor i g roş i şi a e r u l 
pl in de o ceaţă deasă, deşi pers iane le camere i 
mele de culcare e rau închise, această cameră B'J 
l umina t de odată de o lumină e x t r a o r d i n a r d<* 
intensă, comparab i l ă cu lumina zilei aşa că cele 
mai mici obiecte au deveni t vizibile. L u m i n a e r* 
albă eu o foar te s labă n u a n ţ ă roşcată. E a nici nu 
s'a apr ins , nici nu s'a s t ins în mod brusc , ci t rep­
ta t . D u r a t a to t a l ă a fenomenulu i n u a fost mai 
m a r e de t re i secunde. N u s'a auzi t nici u n sgomo* 
şi nici o explozie. 
Aceiaşi lumină a fost observată şi în s t rad» 
Occ iden tu lu i la o d i s t an ţ ă cam de 5 0 0 me t r i delà 
casa mea, ceeace dovedeşte că n u poate să fi fos» 
cauzată d e vre-o lumină î n t âmplă toa re din ora*, 
ipoteză care de al tfel nici nu este admisibi lă , di» 
cauza mar i i in tens i tă ţ i a lumin i i observa te . 
A r fi in te resan t să se ştie dacă aipariţkme» 
aceasta a mai fost văzu tă şi de al tcineva, şi p» 
•unde a n u m e . " 
— Socieatea academică „Junimea." Primin» 
u rmă toa re l e r â n d u r i : Vă aducem respectuos 1» 
cunoş t in ţă , că societatea noas t ră p e n t r u anul ad­
min is t ra t iv 1 9 1 1 — 1 2 şi-au ales u r m ă t o r u l comi­
te t : 
P r e ş e d i n t e : Aure l Ştefanei i , stud. iur. Vie r 
preşedin te : Oc tav ian T a m o v s c h i , cand. iur . Se­
c re ta r 1: Teren t ins T r ipa , stud. teol. Secretaţ­
i i : George Nis tor , s tud . fii. Casar : S i lves t ru P a ­
vel, s tud. iu r . Cont ro lor : Va lé r i án Ta rnavsch i 
stud. iur. Bibi l io tecar S tean Văcă rean , stud. iur 
Keonom: D imi t r i e Popeseu s tud. iur . Ca delegaţ i 
d i n Clubul membr i lo r emer i t a ţ i : Dr . Ion cav. d« 
Cuparencu , D r . E u g e n Botezat , 
— Concurs. „Asoc ia ţ iunea pen t ru l i t e r a tu ra 
română şi cu l tu ra poporulu i r o m â n " publică con­
curs p e n t r u o bu r să de K 3 0 0 . — din „ F u n d a ţ i u -
nea lotan şi Zinca R o m a n " p e n t r u un elev d» 
na ţ iona l i t a t e română , f ă ră deosebire de confe­
s iune , care urmează la vre-una din şcoalele medi i 
d i n pa t r i e , având p re fe r in ţ ă , în eenzul l i t e r i lo r 
i 'undaţionale, aceia cari sc înrudesc cu fer ic i ţ i i 
l o a n şi Zinca R o m a n . 
Cere r i l e p e n t r u această bursă au să se înain­
teze comi te tu lu i centra l al „Asoc i a ţ i umi" în Si­
biiu (Nagyszeben) , stnada S a g u u a î s r . 6, până la-
31 Decemvre n . a. c , p revăzu te cu u rmă toa re i» 
documen te : , 
a) a tes ta t de bo t ez ; 
b) t e s t imoniu de pe anul şcolar 1 9 1 0 / 1 1 ; 
c) a tes ta t ca urmează de prezent cursul şcolăr­
ea elev o r d i n a r ; 
el) a t e s t a t de paupe r t a t e ; 
e) eventua le documente pr in car i să se con­
s ta te în rud i rea cu fer ici ţ i i funda tor i . 
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Cerer i l e in t ra te după t e m i i n u l de 3 1 Decem­
vre n. nu se vor considera. 
Sibi iu , d in şedin ţa comite tu lu i cent ra l al ,,Â-
fcociaţiunii p e n t r u l i t e r a t u r a română ş i cu l tu ra 
poporu lu i r omân" , ţ i nu t ă lia 9 Decemvre 1 9 1 1 . 
Andrei Bârseanu, p rez ident . Oct. C Tâslăuanv, 
«careta r. 
— Manuscriptul „Divinei comedii". L a t r ibu­
n a l u l din T r i e n t s'a desbă tu t zilele aceste u n pro-
ees p e n t r u u n manuscr i s o r ig ina l al scr i i toru lu i 
1 >ante, fu ra t de unu l Cassoni. Aces t Cassoni fu­
sese se rv i tor a l s emina ru lu i episcopal d in T r i e n t 
p r in a n u l 1 9 0 7 . I n t r ' u n r înd, umblând p r i n biblio­
tecă, a şters u n eondico al lui D a n t e care e r a ma­
nuscr i su l „Divine i comedi i" . F u r t u l s 'a observa t 
înda tă , dar n imeni n 'a înd răsn i t s ă pornească 
cerce tare , de telaimă că hoţul va nimici manuscr ip ­
tul . I n 1 9 0 8 u n an t i c a r dăduse de ş t i re că a re u n 
codice al lui Dan to , pe care ' l v inde pen t ru 2 5 . 0 0 0 
de l i re . Şi dupăce s'a s tabi l i t neîndoios că codi­
cele e cel fura t , iar au to ru l fu r tu lu i o Cassoni, a 
fost p reda t au tor i t ă ţ i lo r car i l-au condamnat l a 
tre i ani de t emni ţ ă o rd inară . 
— Când vom comunica cu planera Mars. U n 
ziar is t amer ican delà „New-York A m e r i c a n " vor­
b ind cu Marconi , ce lebrul inven ta to r al aerogra-
fiei, 1-a î n t r eba t de e admisibi lă h ipoteza comu­
nicăr i i î n t r e p ă m â n t şi p l ane t a M a r t e . Răspun­
su l p r i m i t a fost su rp r inză to r de neaş t ep ta t ; ia tă 
cé a spus Marcon i : „ P e s t e zece ani , gau şi mai 
d e vreme, cred că cu ajutorul aerului vom putea 
t r imi t e ş t i r i în Mars . S u n t convins că aceasta se 
poate , în tocmai cum sun t convins că cu o încărcă­
t u r ă de iarbă.1 corespunzătoare , d i n t r ' u n t u n de 
dimensiuni ur iaşe am pu tea puşca în p lane tă 
D a c ă pe p l a n e t e ce lunecă în haos, la o d e p ă r t a m 
de şapte mil ioane mi lur i geograf ice , s u n t şi f i in ţe 
vii , semnele noas t re vor fi pen t ru ele tot a tâ t de 
a percept ibi le ca semnele d a t e de u n vapor din 
mijlocul oceanului , că t ră a l tul d i n t r ' a l t ocean. 
Dacă cei din Mars ne-ar răspunde , ar fi î n l ă tu ra t ă 
or ice îndoială şi ş t i in ţa ar real iza foloase inco­
mensurabi le . 
Mul ţ i nu cred că pe p lane tă sunt ş i f i inţe vii 
— ra ţ iona le — d a r pe aceşti sceptici îi poţi con­
v inge uşor cu s tud iu l profesorulu i amer ican Le-
wel. F o r m a şi dimensiuni le acestor canale pro­
bează că locuitori i p lane te i car i le-atu c lădi t sun t 
m u l t mai pu te rn ic i şi mai robuşt i ca noi, iar ce 
pr iveş te ş t i in ţa tehnică, ne^u lăsat de mul t îd 
urmă . P r i n u r m a r e cred că le va fi mu l t mai uşor 
să ne dea semne despre exis tenţa lor, căci după 
mine , pe p l ane tă to tu l e numa i ac ţ iune şi n e r v i " 
R ipor t a ju l are ceva d in fantas t ic i smul pove­
şt i lor ex t r ao rd ina re , da r ţ i nând cont de g reu t a t e» 
savan tu lu i Marconi , t r ebu ie să admi tem că tot 
ce a spus ziar is tului d in vorbă , îşi găseşte expli­
carea în rezu l t a tu l p rogresu lu i ş t i in ţe i . 
— Cerşetori bogaţi. N u arareeor i e da t s ă pr i ­
mim şt ir i sau chia r să v tdem, oameni car i v ia ţa 
î n t r eagă au t ră i t în cea mai neagră mizerie , adu­
n â n d ban lângă ban dai pe ur ină de d ragu l stră­
luci toare i g rămezi de aur să cadă istoviţi de sără­
cie, sfârşind viaţa de avar în v r 'un şanţ d in mar­
ginea oraşului sau pe vro-o g r ă m a d ă de gunoi . 
Aceleaşi ş t i r i vin azi despre un telal , d in Ber l in 
E m á n u e l F r a n k f u r t e r care locuia în t r ' o cameră 
să racă din F u a z St rasse . Lumea îl ocolea delà 
d i s t an ţă d in cauza mizeriei care rînjia do pe el 
cu fiecare vorbă şi pas ce făcea. E r a re sp ingă to r 
să te oprească în cale şi toţi îl cunoş teau de om 
nevoiaş . Vinerea t recu tă eşind pe s t r adă , a fost 
fu lgera t de catalepsie şi a căzut mor t pe marg inea 
ca ldar îmulu i . Când să'l t r anspor te la m o r g ă , în 
căptuşaLai ha ine i lui m a s e au găs i t cusute hâ r t i i 
de valoare de vr 'o sută cincizeci de mi i de mărc i . 
Acelaş lucru s'a î n t â m p l a t cu u n cerşe tor din 
F l e u s b u r g pe care l-au găsi t m o r t în mansa rda 
care ' l ocrotise o viaţă în t r eagă . E r tm să ' l îngroape 
cu chel tuiala p r imăr ie i , căci nu avea n imic de 
valoare , din care să poată scoate chel tuiel i le . Sco­
tocind însă p r i n gunoiul care-i ţ inuse loc de sal­
tea au dat peste 2 0 0 . 0 0 0 de mărc i ascunse, pe 
cari le adunase în t r 'o v ia ţă de sbuc ium şi ch inur i 
an imal ice . 
— Biblioteca Academiei R o m â n e . I n luna No-
emvr ie 1 9 1 1 s 'au consul ta t 8 5 3 volume şi b roşu r i 
t ipă r i t e de că t ră 2 0 6 9 ce t i to r i ; 5 0 6 manusc r ip te , 
9 8 0 7 documente , 3 1 căr ţ i vechi ( 1 5 0 8 — 1 8 3 0 ) au 
fost comunica te la 2 3 9 ce t i tor i . 
Colecţ iuni le bibliotecii au spor i t în această 
lună cu t )8o volume şi broşur i , 1 8 5 n u m e r e de 
revis te române , 2 6 9 revis te s t ră ine , 3 a t lase si 
hăr ţ i , 6 s t ampe şi por t re te , 6 volume manusc r ip t e , 
6 9 6 documente , 1 2 fotograf i i , 5 a lbumur i , 4 6 6 foi 
volante , 2 note muzicale şi 1 obiect de muzeu . 
Bibl ioteca e deschisă î n f iecare zi de lucru pen­
t r u căr ţ i le t ipă r i t e deltei; 8 d iminea ţa p â n ă la 6 
seara , pent ru manuscr ip te şi documente delà 8 la 
1 2 şi delà 1 la 6 . 
X Gustav Tátray — Oradea-mare , s t r . Rá 
koezy, prăvăl ia pen t ru eli tă, unde se pot cum­
păra lucrur i de mână , pen t ru dame precum şi ne­
cesarii , eu pre ţu r i foarte ieft ine. Telefon 783. 
X C a d o u r i d e C r ă c i u n , precum »ar pentru dame, de 
piele, mătase ori mărgăritare, garnituri de călătorie, 
•asete de cusut şi pentru giuraericele carnituri pen­
tru m a n i e u r şt p i e p t ă n a t , e a s e t e pentru parfumuri, i 
g l i n z i p e n t r u t o a l e t ă , t a b a c h e r e , por t ţ i găr i , portmonedt 
i i port fo l i i , b i n o c l e , p i p e d e c h i e h l i m b a r , par fu muri ve­
r i tab i le f r a n ţ u z e ş t i ?i e n g l e z e ş t i , p ă p u ş i şi bibelouri 
p r e c u m ş i d i f er i t e a l t e a r t i c o l e ee află în mare m-
t i m e n t , cu p r e t u r l e c e l e mai i e f t i n e în ргітаііа Julii 
H e g e d ű s A r a d , P i a ţ a A n d r á s e y 15. 
X Seminarul iuridic Dr. Geréb, Cluj, Str. Fît 
kas ( lângă edif iciul cel vechiu al teatrului). P» 
găteşte pe lângă onorar mic, pent ru exameneli 
de d rep t , de stat , r iguroase , de d rep t de stat, 
me-ne de advocat şi de magis t ra t . In 3 lunii 
câştigă l icenţa de doctorat . F i i n d în pragul p 
iectelor de reformă a învă ţământu lu i iuridic,f 
de dor i t ca toţi cei in teresaţ i să se adreseze iţii 
binele lor la acest seminar , care înlesneşte 
car iera advocaţială. 
X D a c ă v o i e ş t i s ă b e i c e a ] i e f t in , poţ i să încerci.?. 
Ktru d e rum e n g l e z e s c şi o eut i e d e e e a i costă n a 
cor. un l i tru d e e s e n ţ ă p e n t r u d i f er i t e licheururi 50І 
an l itru e s e n ţ ă d e r a c h i u 20 fii. şi u n l i t re esenţă pentr 
rum 40 fii. 
P r e s e r v a t i v e p e n t r u b ă r b a ţ i şi dajne bucata ÄI 
L e g ă t u r i p e n t r u v ă t ă n i ă t u r ă , p e n t r u burtă precimj 
a l t e a r t i c o l e ce s e ţ in d e b r a n ş e s e află la droguá 
„ J u g e r " ailui F e k e t e M i h á l y , Marosvásárhe ly . Щ 
S z é c h e n y i . C o m a n d e l e p e s t e 10 eor s e trimit franc* 
Redac to r responsabi l : Iuliu Giurgiu, 
„ T r i b u n a " ins t i tu t t ipograf ic , Nichin şi con 
D r . R O T H K A L M AN, 
M E D I C . 
T E M E S V Á R - E R Z S É B E T V Á R O S . 
S t r a d a B a t t h y á n y 2. ( C o l ţ u l s tr . Hunyady) 
C o s u l t a ţ i u n i : a . m. 8 1 0 , d. a. 2 4 ore. 
C o n s u l í a t i u n i s e p a r a t p e n t r u tuberculos! 
0ЯГ" Altoire cu Tuberculin. 1 
A a p ă r u t : 
„ & І т < а й і ; й и 1 s&rïïîurUm osia: 
o f o a r t e i n t e r e s a n t ă şi Tastă c a r t e , c a r * cupriiseii 
g r a f i i l e a lor 46 scr i i tor i n ă s c u ţ i i n Ardeal , Tarai 
g u r e a s c ă ş i B ă n a t , v i a ţ a lor p e s»urt , înşirarw w|i 
с ѳ l e - a u dat la l u m i n ă şi o b u c a t ă l i t erară , тгмрм»| 
o n u v e l ă ori с е т а ş t i i n ţ ă , n e p a b l i e a t ă înou. 
i con Tolstoi. 178 
R A S B O I U Ş I P A C E . 
R O M A N , 
f r a d . d e A. C . C o r b u l . 
( D r m a r e ) 
S e a r a , a r h i t e c t u l v e n i să c e a r ă p r i n ţ e s e i M a r i a s c r i ­
s o a r e a u i t a t ă . Şi cu t o a t e că a c e a s t a î i e r a n e p l ă c u t e a 
n u s e putu opri d e a'l î n t r e b a p e a r h i t e c t a s u p r a f e l u l u i 
t u m tată l ei î ş i p e t r e c e a v r e m e a . 
•— T o t a g i t a t e s t e , r ă s p u n s e M i k h a i l I v a n o v i c i cu u n 
z â m b e t r e s p e c t u o s şi i ron ic î n a c e l a ş t i m p , c a r e o f ă c u 
p e p r i n ţ e s a M a r i a să p ă l e a s c ă . P r i n ţ u l s e i n t e r e s e a z ă 
m u l t d e c l ă d i r e a c e a n o u ă . A p o i a cet i t p u ţ i n , ş i a c u m 
е ѳ a f lă la b irou l s ă u , o c u p a t d e s i g u r cu „ t e s t a m e n t u l " . 
In u l t i m u l t i m p p r e o c u p a r e a f a v o r i t ă a p r i n ţ u l u i 
e r a d e a'şi a ş e z a h â r t i i l e , c e e a c e n u m e a e l a s e o c u p a 
d e t e s t a m e n t . 
— A d e v ă r a t e s t e că'l t r i m i t e p e A l p a t i c i l a S m o -
F n s k ? 
— L u c r u l e h o t ă r î t . A l p a t i c i a ş t e a p t ă p o r u n c i l e . 
C â n d a r h i t e c t u l a d u s e p r i n ţ u l u i s c r i s o a r e a , î l g ă s i 
s o z â n d l a b i r o u , u n d e , cu o c h e l o r i m a r i l a o c h i , m o ş -
Tioagul c e t e a într 'o p o z ă s o l e m n ă şi cu m â n a î n t i n s ă 
p e s t e hâr t i i , n i ş t e d o c u m e n t e cari d u p ă m o a r t e a sa , 
t r e b u i a u î n m â n a t e ţ a r u l u i . 
In m o m e n t u l c â n d in tră a r h i t e c t u l , p r i n ţ u l a v e a 
och i i p l in i de l a c r ă m i , căc i î ş i a d u c e a a m i n t e d e v r e ­
rii i le c â n d s c r i s e s e c e l e ce c e t e a î n a c e a c l ipă . 
E l p u s e s c r i s o a r e a f iului s ă u în b u z u n a r , s t r î n s e 
hâr t i i l e şi'l c h e m ă p e A l p a t i c i c a r e a ş t e p t a d e m u l t în 
a n t i c a m e r ă . E l î n s e m n a s e p e o f o a e d e h â r t i i l e t o a t e 
c u m i s i u n i l e s a l o p e n t r u S m o l e n s k şi d e t e p o r u n c i lui 
A l p a t i c i , tot p l i m b â n d u - s e în f a ţ a lui pr in o d a e . A l p a ­
t ic i s t a n e m i ş c a t l â n g ă u ş ă . 
— Mai în tâ i h â r t i e de scr i sor i , m ă î n ţ e l e g i ? Opt r î n -
dur i , d u p ă m o d e l u l a c e s t a ş i cu m a r g i n i l e a u r i t e ; a p o i 
l a c , c e a r ă r o ş i e . 
E l î ş i c o n s u l t ă d in n o u l i s t a . 
— Ş i v e i da tu î n s u ţ i g u v e r n u l u i a c e a s t ă s c r i s o a r e . 
A f a r ă de a c e a s t a m a i e r a n e v o i e d e z ă v o a r e p e n t r u 
n o u a c l ă d i r e , şi A l p a t i c i t r e b u i a să m a i c o m a n d e u n 
săr tar î n t o c m a i d u p ă u n p l a n al p r i n ţ u l u i , î n oare s ă r -
tar v o i a să ' ş i î n c h i d ă h â r t i i l e . 
T o t d â n d u ' ş i p o r u n c i l e e l p i e r d u d o u ă c e a s u r i . In 
sfârş i t , m o ş n e a g u l c h i b z u i , î n c h i s e o c h i i şi a ţ ip i . A l p a ­
t ic i făcu o m i ş c a r e . 
— Ei b i n e , du - t e . . . O să'mi a d u c a m i n t e d a c ă v o i 
fi u i ta t c e v a . , 
B ă t r î n u l pr in ţ s e a p r o p i e iar d e b irou l său şi î n c e p u 
s ă s c r i e o s c r i s o a r e g u v e r n u l u i . E r a foar te t â r z i u c â n d 
p e c e t l u i p l i cu l . Ii e r a s o m n , dar e l ş t i a că î n d a t ă ce v a 
fi î n pat , s o m n u l v a fug i d e l à d â n s u l ş i că v a fi c h i n u i t 
d e c e l e m a i p e n i b i l e g â n d u r i . 
II c h e m ă p e T i k h o n şi î n c e p u s ă c a u t e cu e l c a r e ar 
fi l o c u l ce l m a i b u n d e p e t r e c u t n o a p t e a . E l m ă s u r a 
f i e c a r e c o l ţ i ş o r . T o a t e l o c u r i l e îi p ă r e a u r e l e , dar t o a t e 
e r a u p r e f e r a b i l e d i v a n u l u i d in c a m e r a sa . D i v a n u l a c e ­
s ta î l î n s p ă i m â n t a de s i g u r d in c a u z a d u r e r o a s e l o r 
g â n d u r i car i î l o b s e d a r ă a c o l o . EI a l e s e în s fârş i t u n 
l o c ş o r în d o s u l p i a n u l u i , s i n g u r u l l o c u n d e n u d o r m i s e 
î n c ă . 
T i k h o n , cu a ju toru l v a l e t u l u i , î n c e p u să a ş e z e pa tu l . 
— N u a ş a , n u a ş a , s t r i g ă p r i n ţ u l . 
E l î n s u ş i m u t ă p a t u l , m a i în tâ i î n co l ţ , apo i a f a r ă 
din co l ţ . 
„ A c u m m ă v o i p u t e a o d i h n i " g â n d i e l şi s e l ă s ă 
a fi d e s b r ă c a t . D u p ă c e s e î n c r u n t ă d e n e c a ­
z u l <ce-i c a u z a u s t r ă d u i n ţ e l e ce l e făcea РЯ 
a s e d e s b ă r a d e ca f tan şi d e panta lon i , el căzu! 
pe pat şi răma.se g â n d i t o r , tot p r i v i n d cu dispreţ lai! 
p e l e lui g a l b e n e şi u s c a t e . 
D a r a b i a s e c u l c a s e şi s e păru că patul întregii 
s ă s e m i ş t e î n c o a şi î n c o l o . A c e a s t a i-se întâmpjiij 
f i e c a r e s e a r ă . 
— T i k h o n , s t r i g ă e l , d e ce s'a vorbit la masă? 
— D e p r i n ţ u l Mikhai l . . . 
— T a c i ! tac i ! . . . Şt iu . . . S c r i s o a r e a prinţului 
V r e a u s'o c e t e s c a c u m a . 
Şi a b e a a t u n c i , în t ă c e r e a nopţ i i şi la flacăra іш 
năr i i î n ţ e l e s e el p e n t r u î n t â i a o a r ă sensul acelei set 
„ F r a n c e z i i s u n t l a V i t e b s k ; în patru zile de i 
v o r fi p o a t e l a S m o l e n s k . P o a t e că ei au sosii ( 
a c o l o " . 
— T i k h o n ! 
S e r v i t o r u l t r e s ă r i . 
— N u , v e z i ' ţ i d e t r e a b ă . 
B ă t r î n u l p r i n ţ p u s e s c r i s o a r e a sub sfeşnic fi] 
c h i s e och i i . 
X V I I . 
L y s s i g o r i s e g ă s e a l a ş a i z e c i de verste de Smotaj 
şi l a tre i v e r s t e d e d r u m u l Moscovei . 
In s e a r a z i l e i î n c a r e pr inţul dăduse porunci luiЛ 
pat i c i , D e s s a l l e c e r u s e p r i n ţ e s e i Maria o întreţinerii 
îi z i s e că d e o a r e c e p r i n ţ u l Bolkonsky, fiind şoferii 
n u l u a n ic i o m ă s u r ă de s iguranţă şi cum dopa ici 
s o a r e a p r i n ţ u l u i A n d r e i , ş e d e r e a la Lyssigori incepi| 
a d e v e n i p r i m e j d i o a s ă , el o sfătuia respectuos pe j 
ţ e s ă să t r i m e a t ă pr in Alpat ic i o scrisoare guveraan 
rului d in S m o l e n s k , rugându' l de a-i informa asupri 
s tăr i i d e l u c r u şi a s u p r a primejdii lor ce puteau i 
Dinţa p e ce i d in L y s s i g o r i . 
(Va nrraa.) 
m ses 
Putin i u t i i * oară d«t n e u á R o i e á u i t o ; á e рке-
«d»nea, ea я-ă a v e m o as t fe l de car te l a î n d e m â n ă , 
iui ne face c u n o s c u ţ i p e e»i m a i d e s e a m ă scr i i tor i 
gúcarl dincoace d e C a r p a t i , ac i In v i a t ă , 
Almanahul s c r i i t o r i l o r d e l à моі : ' e o o g l i n d ă f ide lă 
I aproape tuturor t a l e n t e l o r s c r i i t o r i l o r d e l à no i , ;î c 
II isirsăritar p r e ţ i o s penfcnt £ie«a,r* e a s ă r o m â i i e a s e ă ! 
cin? nu d o r e ş t e sä e a u o a s e u sí ЪлЛЦІЩіЛеа, şi v i a ţ a 
ítSir mai de s e a m i fii ai м • • m a l a i sua., a! *îtror saris 
«tijte zi lnic îb * iave si p r i a r e v i s t e ? 
«Almanahul s c r i i t o r i l o r d e l à n o i " іваі a r e a p e i m e a 
н oapitlu i u t e r e s a n t si d e m a r * p r e ţ : oftpitlut c r a s e i . 
!t »rata în f a e s i m i l e a p u r i l e tufcurer f e i o r remAüeyt í 
li dincoace de C a r p a ţ l , se e x p n o e • * seurt t?tor iea l 
Імігеіа, c« p r o e e s e a a v a ! pani &*иш, ea ri i -au f e s t 
ièkoratorii mai d e s e a m ă si c ine ser ia d e p r e z e n t l i ea . 
„Almanahul" la s fârş i t are şi C a l e r ^ a r p s 1*12. aşa 
ii iri cine c u m p ă r ă „ A l m a n a h u l s cr i i tor i l or de!a nor*, 
mal are n e v o i e d e alt сяіопНяг în c a s ă ! 
D«ar*c* c a r t e a a c e a s t a s'a tipărit н и т а і î n t r a a 
iiiir rastrlns de e x e m p l a i r . *n . pub l i e P ru£*,t să 
liiiiascS a o c o m a n d a , ca fi ind • car te » i e v e a » r e -
uui. in teresantă si i n s t r u c t i v ă . 
Ci txemnlar c o s t ă t r i m i i f r a n c * cor . 1.89. Re p o a t e 
m i d i rlela e d i t o r ( L i b r ă r i a N a t . S . Вог;-~~?Ь-Л rfîa 
Dfíjtle—Szaî/văr*s, si d e l à „ L i b r ă r i a T r i b u e a " dt« ш 
CiUr ce c * m a n d ă mai m u l t d e 5 e x e m p l a r e l i - s e 
ii n s s i p k r u l cu 1.Ѳ0 Cor. f ranco , iar la r 'emaade d e 
Hitt 10 e x e m p l a r * 1.40 Cor. e x e m p l a r u l . 
Cmandele p e s t e 10 e x e m p l a r e s i s* f a c i d i rec t 
ii librari* e d i t o a r e . 
Ministerul de F inanţe lor . 
Oîrseîjîsnea ComptabiHtăţeî Generale 
a Statalul şi а Datoriei Publice. 
Ь Ы о г і а P u b l i c ă . 
Nr. 127296 24 Nov, 1911 
)11Са.ИиП6< 
A apărut: 
A m X П 1 1 1 Г І 4 4 de Al. C l u r a 
»eil dintâi v e l i i m d ie „ B i b l i o t e c a s cr i i tor i l or d e l à net", 
l (ira se v e r t i p i r i r înd p e r înd toţ i s*ri i ter i i remârti 
Iii Ardeal, Ţ a r a U n ? u r e a * e » ţ i B ă n a t , neorti şi î a 
liiS. 
Тікшиі „ A m i n t i r i " a r e 264 p a g i n i şi c u p r i n d e 23 
nuli, a căror s a b i o e t • l u a t «lia v i a t a f ra ţ i l or n o ş t r i 
ІНІ din M u n ţ i i - A p u e w i i şi dîa v i a t a a u t o r u l u i . B u e a -
:ii «unt scr i se tn ír '* a e a o j e l i m b ă r o m â n e a s c ă şi ca 
u i t put*r* i ş l i m p e z h n e , ţ i ea m n l t s i m ţ ă m â n t , 
ban busată t e e a p t i v e a z ă , p r e c a r î n d u ' ţ i * rară m u l -
Jmri suf leteasca. 
Di mult n'a a p i r u t l a n*i Вегоая і і e c a r t e a ş a d e 
tamusă si ea р г в г ѳ п і а д е t e a n i e S , ю а і a l e s e a e a d e -
tot »venim*nt p e n t r u l i t e r a t u r a a e a s t r ă d i n A r d e a l . 
' Si poate c o m a n d a á e l a a u t e r (L ibrăr ia N a ţ . S . B o r -
itmiia) ta O r ă g t f i e — # s a s z v á r e s , şi d e l à „ L i b r ă r i a 
ţfcei" —- A r a d . P r e t a i а а н і e x e m p l a r e 1.60 + 2Ѳ 
p i t r t * . 
A 12-a tragere 3a sorţi a titlurilor de rentă 
4 Wo amortibilâ din a. Î905, împrumutul 
de Lei 100,000.000 se va efectua în z ;ua 
.:. c л •rie (2 ian.) 1911, h ora 10 
dimineaţa în saîa specială a Ministerului de 
Finanţe, conform dispoziţîunilor stabilite prin 
regulamentul publicat în » Monitorul Oficial* 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de Lei 641.500 
în proporţia următoare : 
'23 iiiiuri de câte 5.000 Lei 115.000 
77 » > » 2.500 » 192.500 
160 » » » 1.000 » 160.000 
348 » » » 500 174.000 
608 titluri în valoare nomi­
nală de Lei 641.500 
rubJîcul este rugat a asista la tragere 
Directorul Comptabilităţii Oen. 
a Şistului şi a Datoriei Publice. 
D. V b r ö v t c i . 
F A B R I C Ă D E 
IJtSL 
Caut un post de birou 
Am praxă de 3 7 2 ani. Posed limba ro­
mână, maghiară şi germană. Sunt versat 
în toate afacerile biroului, precum şi la ma­
şina de scris. — Doritorii să se adreseze 
Administraţiei ziarului *Tribuna« Arad. 
NAUMANN ARNOLD succesorul 
LÁHNI KÁROLY, 
izxfoiri с д о і э t. d e m o b i e . 
Âlba-iulia, Piaţa Szent István Nr. 11. 
Recomandă mob;!e pregătiite în atelierul 
său din cel mai bun materia?, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson şi 
— birouri pe iâsîga preţuri ieftine. — 
CSI 
ut 41 
BA—NAGYVARAD 
-43. Rákóczi-ut 14. 
(Lângă »Apollo«). 
ІІІІ і 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
QUIL REINHOLD 
DENTIST, 
pe lângă preţuri moderate şi garantă 
LUGOŞ, STR. B O N N Á C Z 11. 
B 
0 
Fag. 9. 
Cel mai тттШ 
c a d o u d e C r ă c i u n 
este maşina de cusut 
c a r e se poate cumpăra fa p r ă v ă l i a 
s o c i e t a t e p e a c ţ i i . 
Arad, J ó z s e f Főherceg-ut 9. st. 
(Vis-à-vis de biserica luterană). 
La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 
l u i 
I 
€ 
Ţimbalele inventate de mine , ceie mai 
moderne, eu organism dublu de oţel, foarte 
trainice şi de o resonantă deosebilă se pot 
comanda numai delà mine, cu preţuri le 
ce l e mai moderate , pe l â n g ă ga­
ranţie d e 5 ani. 
M c s z â r o H F e r e n c , 
fabricant d« cimbale. 
Budapes t , VIL, B e t h l e n - u . 39 . 
Preţcurenturi, la cerere, se trimit gratis. Cores-
pondenţa întrucât se poate să se facă In limba 
ungurească, germană sau i îrbsască. 
T î 1 I î ï î I î î î 1 I 
L0CÖM0B1LE 
cu o l d brut, de là 4—100 HP. 
Motoarele mete patentate au regulator cen­
tral %\ mechanism tíe aşezat cu mâna. — 
In urma arderei regulate a oleliului, motoa­
rele nu produc nici un miros neplăcut. — 
N u trebue curăţit d e s ! 
Spe?e de funcţionare pe erä IV2 filer. 
ï > - f i i 11 o » - і < і і - < : 1 і * ч і і і о t l i p l o m s t , 
M n i i s p © f i , ¥ 1 - , i , á z é r « s s t c a 1 8 . 
( î n d ă r ă t u l Opcïi-ei.) 
Cofidiţiuni favorabile. Preţuri ieftine. 
Intermediarii primesc recompensă. 
M o t o a r e cu b e n z i n şl g a z 
9ч- 10 №. 2ÖS - Ш1 
Blănării ! ! !| 
precum : boauri (muff) ; 
tocuri de picioare, —; 
Jachete, după croiu ) 
englez şi francez, ber- ; 
letuîeli cu lână, etcj 
Reparări şi transfor- ; 
mări bune şi ieftine! 
se pot câştiga la 
Nicölae Gniiţia,1 
Temesvár-Josefstaut, ] 
H u n y a d i ' ú t P. 
IS \ 
T e l e f o n 3Vr. S4f. 
Garai Karoly, 
й а Ъ г і о А d e m o b i l e d e s f i e r , 
A R A O , 
Józaef főherceg-ut 11. colţul str. Karolina. 
Lucrează mobile de aramă delà cele mai simple 
până la cele mai moderne, — espediţie inter­
naţională în toate părţile lumii. Reprezentat în 
toate oraşele mai mari din ţară şi străinătate. 
^шшштшіттшшштш 
g JOHAN GENSTHALER I 
I giuvaergiu fi ciasornfcar, 
I în Orăştie. Szászváros . 
I^i H i l l A î n S l z á s z a e b e e . 
Vânzare de j u v a e r e , de aur şi argint 
şi c e a s o r n i c e pe 
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparaturi 
de juvaere şi ceasor­
nice de aur, repede 
precis şi ieftin. — — 
Serviciu conştiinţlos. :- . Ă l 
>rt. 5cbroffl0 
m e l i a n i c 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No . 27. 
I 
Recomandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jar 
marele său atelier mehanie 
aranjat în Braşov, Hósszú-Htca 37, unde 
se efepîuiesc tot-fe is l d? lucrări atingă- ' 
toare î s aceasta braaşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe lângă preţurile cele mai convenabile j \ 
si execuţie solidă şi punctuală. И 
яВЗН 
M O B I L E 
pentru dormitoare, sufragerii, locuinţe gar­
zon, saloane, oţele, cafenele, restaurante şi 
palate; mobile de aramă şi fier, covoare, 
perdele, candelabre, piane se trimit oriunde 
pe lângă plătire cu bani gata, ori 
în condiţii favorabile de plată. 
Album bogat ilustrat 1 coroană. 
La aranjare deplină trimitem 
voiajeur pe spesele noastre. 
MODERN LAKBERENDEZÉSI VÁLLALAT 
Budapest, IV., Gerlóczy-utca 7, 
(Lângă primăria centrală.) 
a 
Шіів ¥@leŞÎ8 
r a c h i e c u r a t ă 
să se adreseze direct la firma cea 
mai mare românească 
C r e c i u n & V o d ă 
din Lugţsş, 
care dispune de căzănării mari pro­
prii în Bănat şi Ardeal. 
H 
I — Premiat la expoziţie cu medtH» de aur. —I 
H. PÁLLÁN succesor 
іжт J ó z s e f 
prlffls fabrlei ardeleană ii biliar di $1 tîaplărie 
Kolozsvár, Dávid Ferenc-u. 3. 
Primeşte aranjarea compIectă|a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi In 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şt vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
i Ia 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 
In atenţia pomicultorilor! 
Ofer altoi de pruni boanieci ca 
»Balkanska Carica< (Regina bal-
canului) şi »Kraljica Bosne« (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri' de 
pruni. ?Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
eâad se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei şi a sligoviţului. — Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri Ia cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul lntai din par­
tea guvernului. A fost ргеюіаі Ia expoziţia milenari din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Vient 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţionala din Paris 1000 
ca medalie de argint şi in fine la expoziţia regnicolară I 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu s 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. ] 
B a v a T T . Klet) d i ó , 
mare proprietar în Breőka, Bosnia. ' 
butoaie, vane 
în ori-ce mărime; din lemn de stejar 
uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri­
meşte ori-ce comandă mare, aranjament 
compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil 
M A R B D E P O Z Î T ! 
FURNISORUL CURTU REOALE ROMÂNE 
! WESZELY BÉLA 
I PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, 
I LIPOVA. 
:rt«+e*»e*eitil 
Haine, pardesie şi paltoane 
moda cea mai nouă, din stofă mo­
dernă, de toamnă şi de iarnă, croie 
admirabil, se pot comanda ieftin li 
Mészáros Károly, 
croitor de haine bărbăteşti, 
KolOZSf ár, Sientegyház-ütoa. í 
p. т . 
Subtcrişii avem onoarea a fare cunoscut Oul 
public din loc şi jur c i prăvălia noastrl de| 
peşte şi fruete sudic», care exişti de main " 
ani în casa noastră proprie Strada H!rschntr| 
No 4 , iviri i x i A r i t - o Introducâd şi 
mărfuri de coloniale şi delicatesei 
Zilnic: Peşte proaspăt ; cafea proaspăt pdjill j 
făină şi petroleu ; totfeiul de brânză. 
Pelângă acestea purtăm şi mai departe 
de peşte şi fructe sudice. 
Halva în engros delà 5 kg. în sus cu 
de 1 coroană 30 flleri per kg., — în toata i 
proaspătă. 
S'a început d e j a sezonul de peşte siratl 
Prin mijloace suficiente şi legături cu firme dţ| 
primul rang suntem în plăcuta poziţie a 1 " 
Onor. public mărfuri bune şi cu preţul cel m] 
redus. 
Rugăm deci pe on. public a face o Incercsei 
şi a să convinge de calitatea cea mai buni fidif 
preţul redus al mărfurilor. 
In speraaţl eă OH. public ne va da binewj 
torul său sprijin semnăm 
Cu stimă: 
Fraţii Gingold, 
B r a ş o v . 
Hr. 268 — 1911 Pag, tl 
ISING HENRICH 
fabrică de nnelte pentrn ciôbotari 
Ú j p e s t , L ö r i n c z - u . 5 0 . 
Recomandă pantofarilor şi ciubo­
tarilor precum şi pielarilor unelte 
de branşe, calitate bună, preţuri 
moderate. — Comersanţilor se dă 
rabat — Catalog gratuit şi francat 
I I I I I I H I I I I I I I H I 
i 
Prtmlat cu diplomă delà corp. meseriaşilor. 
Botházy László, 
iculptor si întreprinzător de beton 
li piatră de artă, depozit de nisip. 
Nagyvárad , —- Erzsébet-utca. 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer Ia 
branşa mea precum lucrări Ia edi­
ficii çi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc. — Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum calda­
râm de beton, canale, poduri de 
cu fier, table de ciment, bazine de asfali 
Trimit desemnu şi catalog. — Voiesc să atrag 
taţiîon. public prin lucru bun şi preţuri ieftine. 
Uterez pietri şl nisip în cant. mare. 
I , MAOAZm О Б M O B I L E 
jplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
Sibiiu—N.-szeben, Elisabetg. 20 , 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , b i s e r i c i, magaz ine , b irour i şi 
l o c u i n ţ e , deasemenea pentru clădiri, lucrări 
In cel mai m o d e r n stil, pe lingă liferare 
promptă preturi moderate şi din material uscat. 
Oesemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit 
1= 
M e i u l de blănării 
precum : boauri, (muff), tocuri de 
picioare, Jachete după croiul englez 
şi francez, berletuieli cu lână, totfelul 
de căciuli, etc. Reparări 
şi transformări bune şi 
ieftine se pot câştiga la 
I 
p e ş t e s ă r a t , î n f e l i i . 
mare în felii, precum şi SOMN mic 
ŞTIUCĂ, DEVERICA mare, DE-
VERICA mic, CIORTAN. 
Au sosit Ia 8 Dec. un vagon din soiurile 
de mai sus, peşte sărat pe care am în­
ceput să-l desfac. 
T A B A N K ^ 
sărat, foarte frumos, per bute ori 100 kg. 
a *70 c o r . — Trimitem şi Ia parti­
culari fie prin postă fie ca marfă. 
P E T R O V I T S ş î P A N T I T S 
V e r e e c z , ( F Ö - t é r . ) 
-6Э 
; • 
Puskás József, 
b t u i i a r 
Äiud-Nagyenyed. 
Szeníkirály-utca 80-82. sz. 
Avis! Domnilor fabricanţi şi particulari le aduc la cunoştinţă, că am edificat o 
t o r n ă t o r i e a r t i s t i c ă p e n t r u m e t a l e 
S I B I I U , S t r a d a M a r g a r e t h a I V r u l 1 8 . 
Prin practica mea bogată câştigată în ţară şi streinătate 
ni aflu în plăcuta poziţie să pot satisface oricărei cerinţi 
de branşe, în b r o n z , messlng, ţine, c o s i t o r , aramă, 
i desemn ori după modele vechi. 
A n d r e i P a k s a , 
S ib i iu — N a g y s z e b e n . 
Serviciu prompt ! 
Preţuri ieftine! 
EDDARD L E X E H , 
i l ch i j i t t ş i a n i e p r i z ă d e i n s t a l a f i u i i i 
fino»#tir Atelier: Strada Lungă Hr. 6 3 . 
O r a Ş U V , Prăvăl ie : Strada Gabel Nr. 2 . 
T e l e t o n N r , 3 3 4 . 
«comandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
i, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
hi bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi alteie. 
leeialiat i n a p e d u c t e l a c a s e , c a n a l i z ă r i , 
•rea de gaz de iluminat, şl Instalarea camerelor de bale. 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane In sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat In vani de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
Ш 
Primul atelier de biliarde din Braşor 
*5 
«5 
M E R T H J Á N O S , 
B r a s s ó , Csizmadia-utca 8. sz. 
Pregăteşte din material excelent şi 
uscat totfelul de biliarde, în stilul 
cel mai modern, primind pe lângă 
preţuri foarte moderate şi reparaturi. 
w 
îe» 
H a a s K á r o l y 
primul armurar şi optician din 
Szabadka, Egres-u. ( Kaslnó)> 
M a r e a s o r t i m e n t d o 
m ~ a p m e şi b i o l e l e t e " H 
de cea mal bună fabricaţie precum şi părţile constitutive ale 
acestora. Se primesc pelângă garanţie şi preţuri modsraie tot­
felul de reparaturi d : arme de orice so i ,maş in i de cusut, bici­
clete gramofoane, maşini de scris, precum şi prefacere armelor 
şi orice luurări din acest ram. Serviciu punctual şi cenşt i inuos 
Gaul J ó z s e f , 
Nagyïarad, Csengerhtca 21. sz. 
Liferează cu preţ ieftin ar­
ticole de masărie pentru 
b i s e r i c i , s c o a l e , f a r m a ­
c i i , p r ă v ă l i i şi b i r o u r i 
cu preţuri foarte ieftine. 
Trimite la dorinţă planul 
şi nota cheltuielilor. — La 
comandă mai mare scă­
dere de preţ. 
r P a g . 12 » 1 
e m s r 
Cine are nisip mult, să ceară In interesul propriu, urmă 
toareie cataloage şi prospecte : 
Л 3. Forme şi unelte pentru pregătirea articolelor de beton. 
F. A. Fabricarea ţiglei de beton, orânduită la lucru de mână 
Cs. Q. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentru lucru de mănă.\ 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C. S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi cement. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea 
la fata locului a inginerului nostru şi să examineze maşinile 
noastre de valorizarea nisipului. 
P\ _ Л ̂ .L £ / _ П _ ingineri, fabrică de m a ş i n i i 
шш e s B e c i i , p e n , r u , n d , , , , r u d e n , , i p i 
№b 268 — 19 
Budapest, YIII. Yiola-u. 7. 
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M O B I L E I E F T I N E Ş I B U N E 
m& pot procura numai la 
P r î m a f a t o r i c â . d e і л г о toile 
P E T R U Ţ I U & P L A T Z 
S i b i i u — N a g y s z e b e n , Strada Săr i i—Salzgas se 37. 
T e l e f o n r V r . A-^r. 
Onoratul public este rugat înainte de a-şi procura mobile să binevo-
iască a cerceta, (şi fără a cumpăra) MAREA E X P O Z I Ţ I E de totfelul 
de mobi le de artă şi s imple , care stă zilnic spre vedere publică. 
Se atrage atenţiunea asupra Atel ierului propriu d e S C U L P T U R A 
şi T A P I Ţ E R I E de primul rang . . 
Executăm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. — Orice 
comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantă 
şi cu preturile cele mai moderate. 
G h e t e o r i g i n a l e ruseş t i Щ-
pentru n o r o i u ( imală) şi z ă p a d ă s e află în 
cantitate m a r e la fi l iala fabricei de g h e t e |Ц* 
A r a d , S z a b a d s á g - t é r 1 8 . 
Preţuri 
[unanime 
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A K A D , ^ z í i t o r t c l w á g - t ó r - I S . 
I I I I M • | Д Ц 1 1 I 
P r i m u l şi cel ш а і m a r e d e p o z i t d e p iane] 
W . P . R i c h t e r , 
BraşoY—Brassó, Fekete-utca 29. 
Liferează : p iane , harmonic i 
şi p ian ine , fabricaţie B o s s e n 
dorf, Schre ighof fer şi Förster . 
î m p r u m u t ă p iane în 
condi ţ i i f a v o r a b i l e . 
І Т П Г Т Г П s 1 1 П 1 1 1 1 1 1 1 1 U I 
T e l e f o n r V r . S S > . 
P e i r o î A n t a l ï f o n t a J á n o í 
f i i b i i c A d e | > i . i i i ( - c e s a r r e g a l e 
T e m e s v á r - J ó z s e f v á r o s , 
S t r . S z i l á g y i 1 3 . — M a g a z i n î n H u n y a d l - n t l i 
Щ 
Liferează : 
P I A N E şi P I A N I N 1 
efeptuite în stilul cel mai modern 
execujie promptă. 
Profesorii şi instructorii de muzică] 
mese favor cuvenit 
Щ Catalog ilustrat la dorinţă trimit 
tuit şi porto franco. 
colorator de geamuri,! 
industrial pentru mc 
de sticlă şt rame de 
B u d a p e s t , 
IV. Papnevelde-utca 8, 
Lucrează artistic geamţ 
biserică colorate, moz 
de sticlă şi rame de 
delà cele mai simple 
cele mai complicate, c 
ţuri moderate. — Qea 
aproape tuturor bisericile 
caL sunt lucrate în af 
meu, între cari şi fe 
bisericei noui zidite din 
Újfalu (lângă Aiud) toatej 
lucrate în atelierul meu 
moms s i с ш & - а л ш з ша* 
